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cor di r-vtiliMmi-y do dea fiupede 
¡ i^uel&UonLO Amtfi fa.tt a dtueifi 
per jone del fuo Ordme do¡>po la 
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Trattato prudetfffimo del modo di u i . 
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ALLA 1LLVSTRISS. SIGNORA 
Padronamia OíTeruandiflíma. . 
t ' í i • ' !. ríOi ^ r^ Ulít í\I fe fl fV 
LA 5 I G N O H. A 
L E O N O R A 
C A V A N 1 G L I A, 
O Dúchela di S. GiouannL 
" Ü U t i í t O f l Ú Ü OÍ í íbTIUü.Sfl 
t g á ^ P A íingolar 
deiiotío— 
nc che V ; 
| S S S.llluftrif-
feísaalla-i 
Santa ^ e rg íne , e Madre 
$ 2 no-
hoftra Teiréra di Gíesú, 
a c c o m p a 2 n a t a con vaa 
vina irmcati /ne d e l l ^ 
Vinit rárc deiriíleílk Sá 
ta,e lí mpfti fauóri chcL> 
del GontínuQ nceuono 
li tígliuohdilci da V/S. 
l l l uíiriíf ricérca ñOjChó 
hauendoio poíto infie-
rne per ftam pare aletiní 
breui ; ma deuotiíTimi 




S llIiiftriíT. e da tn t t i , ^> 
huoiiáméte tradotti dal 
la Spagnuola nella no-
ílra Italiana linguá^non 
habbiarocGhioad altra 
perfona per dedicarla 
í e n o n a V . S . IHurtriíTi-
majá quale confido nel 
Signore^che non íolamé 
te con rautoritá dclla^ 
fuá perfona lí rendera 
piúüiuftri &aGcetti;ma 
come vn viuo eíTempio 




lónchela noítra Santas 
cosi' altamente infegna; 
e ü approfitteranno di 
dottnna veramente ce-
leíte.Riceua dunque V. 
illuftrifllma q n c t t z u 
picciola ofFerta di deuo 
ta offeruanza, che t a l o 
lidilcuopre, fe hará r i -
guardoalla quátitá del 
volume-, ma molto gran 
de fe rimira aUafFetto c5 
che fe U offerifee, e gran 
cLííima íe pon Tocchío 
áll Autore dcirOpera-r, 
íl qnale non fu altro che 
C h ú t t o eterna fapien-
za,fcnuendo per mano 
di Tercia ; ó Terefa-j 
ammaeftrata dairifteíTo 
C hriíto. come TiíteíTa-j 
Santa in piü luoghi n#l"p¿f 
libro della fuá vita fcrit-
ta da lei^ne fá chiara te-
ftimoníanza con quefte 
parole; Come Jua ¿Maefld ¿ 
Jlatafempre mió maeñro > ha ^volu. 
to chenonhabbia io da tener ohlm i 
> •>• w / j . 
kifun aitm A t i t í che rpef-
fe vclte fcriucndo la SÍ 
ta,erá ineítaü rápita, & 
in fe poi ritornata, ritfo-
iiauaícritti molti fogli 
per mano, & opera dell1 
tternoMaeiftfo fuo. Di 
maniera che ^queíía of^  
ferta á me feruirá di mol 
ta confohtione,cohla_j 
fperanza del fúo mag-
gior proíitto. & d i a l t r i 
tnoftii e per féígno ático* 
ra di gratítiídine per i l 




chf'é quello che fom-
m am e n te dcfi d ero ^ e l í 
ftó p r e | anáo 3cí conti-
nuo neíle tnie pouerO 
orationi dal Signoro 
qual guardi V, Sig.llla-
ítnííima nel fuo pu— 
ríf l ímoCuoré. ' Amen, 
i n Napoli dal noftro 
Conuentodc la Madre 
d i Dio la vigilia del 
fuo 
fuapuriíTimo Parto del 
M.DC.XXV111. 
piV.S.Uluftríff. 
-rnbi 5n3 oíbr^p 
i l 3..> i J b ñ no m: fn 
Indeinojeruonel ótfnon, r. •13 * TñD oL i IT: q üíl 
oion^a^- í¿'b: irióij£tb 
l i i ;gi¿ .V ib i tug I^t;p 
11 mínimo de figli della Vcrginc 
oiílóa i B Í T ^ ^ n i 
3ib£ty fe! ^b éJfi^ftotD 
b b j/iligiv £Í oiQ ib 
A L PIO L E T T O R B 
Noticia dcirOpcrc^ 
l comanda il Signo* 
re (benigno Uttore ) 
che raccogliamo cS 
dtligenz& ifragme 
ti,ele tniche aceto 
non per i/cano iper~ 
che le mtche della lauujftma tauola» 
che apparecchia Chrifío fono tali che 
molti, e moítipojjono con (¡mlle fatol~ 
larjlye banchettare, Quanto lauta me 
Jafacejfelafapienz& diuina di cele* 
fie Ttfuande de fecreti del celó alia 
nuoua fihtlla de mHn tempi» dico Te 
re (a no/ira ,gíd lo sd il mondo tuttOy 
che tn queflagran Donna <zrtuo tea* 
tro dellegrandezge dt D i o , non sa 
che prima ammirare, o la fanuti 
pro-
mtracoit par che ¡ouram. óon rim'i¡ti 
da c¡HeíiaÍM$j}lfaU Útfhfdcerti frag-
mem,e.Mtche d'alcmt Operencptccto 
leqmnto aLí^ L quantttáy mapiene ai 
celefifjlottnna,. exhe oddttam tico-
7nU4e}t4tore dttutte ejp, che fu lo Sp¿ 
rito junto, cht r^ or^ Jolo infptro lamen 
tedeüa Santa, mafpcíje T'dte ado-
ffó la penna di íet. E fe hene ¡n l in-
gua sp$gniioU,nella quale la glorio/a 
JMadrt Jcnj]., nmo.gtd fíate mprefr 
fe, erano nondimeno moho, dcfideratf 
neda nojira Italiana, > per Uiuiditá 
dtmnUe anime, che aünezss al deu-
caiopaito di Ttrefa}cori Juhta au.art~ 
na mercamm le miche.(juali per-
din ioft^sitmauano di perderé tan ti te 
fort.tcco.che gtu fodufacciamo al pío 
defidcno, metimdo tufieme tutu quet 
fragmenti che mdaUam dmift, 
^Melprtmaímgo eompartjcanai 
Concctci del cíiuino Amorc^ua^ 
lí tegendo,non potrai (benigno lettore) 
conteneré ifojpiriy/e ti nduci allá me* 
moría puel che per indifcreta telo di 
njn QonfiJJoré delia Sanía3habbtamo 
perdutOyHauea ella fcritto foproí tut-
t* la Canticayedouea fenzaltro cjue-
Jta Opera,come ttttte íahre ejjer detta 
Madello bpirio S.Fn QofeJJore di leí, 
forfi per prouaret Obediente [ingola-
%e della santa, l i comando lo cacciaf-
Je mífaogo:fü cfeqmto dcomándame 
to pronn(¡¡máznente, e perdemmo noi 
tanu ametCjuantieram i r-uerfi^  e le r i 
- phe di quelíOpra marawgtiofa. Efor 
* Je cosí 'Vol^ e D w y pmhe Je ere ti cosí 
i a l t t /da pochi faputi^facendofi d tut~ 
t i manifeui^nonfajfiro creduti. L i f o 
poi 
fot comándalo da runaltro Confejjo-
re fcrmejp fopra certi particolart luo-
ghi dell'tstefía Cántica-, e ¿juesto (eru-
to é cjwllo , chtejui impreffo p troua^ e 
rvcramtnte ¿ míraeolofoy poiche tn po-
chi capi del'crme d ftuporc tuttit pro-
grrjfi dell'Anior /opranatnrale, arri-
uando al ptü a l t o i n t i m o dt «pf/Zo, 
r fpiegando con fomma chiarezga 
quanto tra DÍO3(^ run anima fmle 
auuemre, % 
"Melfecondoluogo f l mettono fette 
j\£edttatíom della santa>fopra le fet-
te petitiom del Pater noster dtstnhut-
te per igiornt della fittimana; €¡ual¿ 
non folamente fi roeggonc ripiene di ¡a 
pienza celeste, ma composte con mm 
(tilde magistero eleganttjljlmodot-
ttffimo: percioche raggwna tn i j j i w 
modo talejheparefítffe per lungo tem 
f 
pa ^verfata nelle piu famofe Scuole 
della Spdgna, cjmll^ fcome let medífi-
ma tejlificQ mllft fuá uita ) che non 
hehbe, mat u n mínimo mouimento 
dicurto/tta per faper ti fenzp d'<z>na 
/ola parola laüná.Manon e m.árauh 
glia, qmndo. JDtQ &qwllo cloinfegna; 
come ben difíe S. León Papa: Tá tn, 
cico.íifcictJx *qúám docetur, vbi 
magifteí cli Degs:. E Ctñejio con- a!cap 
firma lajiaftra Santa con quejie pa~: 
role: Quando la Mage dad quiere, ta d* i 
en vn pa6ftQ.b^níéña todo # " . V 
-'íyAnzi per maggior p, om di quefla ^ 
uerita, diro 'vna cofa umea» rfin* 
golare > che p T/ede in tutu li manu-
feritti originali della Santa ( e mn so 
fe fi pylpt dtre diuerunaltro Santo 
Ser inore) 0- é: Che attentamente con-
Jiáerau, mai s'e fotuto ritrouare tn 
t efi 
ejji unít jola parola mutata.emenda-
t4, ocancelUtA; macóme la prima 
n/olta U fcrtJp,cosi imatúfi feorgonop 
ficónfértéanúálpnéfente perordmedél 
prudektíjjimo 1$ Dm Pilippo Secoá^ 
h-artaJi S. Lortntp mil'E/curtale in 
Spfigna] can (judia fitma, r venera-
Éme^cik WifriM^m fnezgé a i fcritú 
¡ n#Wrt&(darét f fMfiraneye'fi lafíano 
:?> .*s toccare teme í{éuiftfe3amv 
fdnma di chite légge* 
Trattató, mátdino di angélica pru¿ 
Jenzaffi prohatiffirxM ejperienz ,^ del 
modo ái tvijitare UMwallerij dellc 
^efigUml^Scaki .* e/pkemt^ Santa 
in ordifte a quefte f&lamente lo comfo-
fe, e ñato, tjata nondtmenogioucuole 
fopramodo d tutleíaltre ^iligtom. 
esínchorarv* fow b/mi rvtiltjfi-
mi 7{ícordí 9 con altri dodeci íiupen di 
AutwfiyO ^ tuelamm.fatte dalla San-
ta doppo la fuá moru ddtucrfe perfi* 
ne del fuo medefiwo Ordim. 
E finalmente acciache intenda 
(Tlenegm Lettore)(]uanío laMaeHd 
dimnü {le em opere fono perfettiffme) 
ft rvelle glorificare, e mofirargrandes 
magnífico in Terefa mñra y mentre 
non Jotamente ft comptactjue di ornar-
gil l'mima di^irtú prodfgirfe, ffi 
Apú/ioltche» con ftupor delta térra , e 
delCielo-y magufio d'auantaggto abel-
Urleil ñámale conmtte quellecompi* 
t % tez-
texgti them *zma delle pwfcelte, e de-
gne fpojt del 7(e del Gidó{ Sfderar fi 
potcuano . Epero doppo ¡?¿tuerl4 fatta 
Fondeitrice dt^eligwne a l par i dt Te-
nedetto, Agoftmo, Dorneéko » e Fran~ 
cefco: 7{eñauratrtce delC-ordifie dtfua 
Madre ddettijjimay e deÜ'antichiffimo 
fuo Carmelo: Alaeflra di íptrtto, e 
Dottora d l^la mijtíta ThéolootaiMar 
tire Saitáre: Fergm^ e Madre infie-
rne ¡e Pro fetcjfa miracolofajton permi-
fe il tenertffimo amóte del ftto Celeñe 
Spofoyche It mancajje ne mem (fueiíor~ 
namento, chepareua effer poco necejph* 
río\Cí>ftíe fu tl farla IPoktfft* dimnaiÁ 
queíio ejjittohoAJólútb porte f n a eie-
gantijfma Canzpne > umpofta dalla 
Santa tn Itngua pf.oprta Cá/ttgliana j 
perche tradottantlla mfira italiana i 
(henche •. ¡ifacciaperhmmtni emmen* 
* t t í ) 
ti)per de mndimeno <¡uella naturalffra 
üa, rviuaená di fpmto, e non ma-
mfifia tanto ornamente la profinda 
piagha di qtciKAnima Santiffima, la 
quaíe amampaadó di [erafeo dardo, 
deftderaua ejpr, feiéta da legami di 
quefta mortalitdypfr piü per finamente 
rvnirpcolfuoedeñe Spofo:e nontí¡en~ 
dolí concejfo puelche bramaua per 
fuá maggior corona, fi lamentaua 
amorofa, ffi elegantemente del fuo pe-
nofó ejilio con quelle hellipme Tfyme, 
E perche la cele fie doitrina di tut» 
té iltbri della noftrá Santa fi feorge 
altretanto chiara efótileiquanto alta, 
e profinda-y pero non hí'n^oluio in que* 
ftt Trattaú mtjcolar altra dottrtna > 
annolatioHfyótmolei mtí lafciarlafer 
douuta ríuerenzj*, hetla fuá puritd, e 
candor ñámale, aceto maggmmtnu 
s*inprima nelíamme de deuott Lettori 
Aquali rvna Jola coja me parfo hent 
auuf/arey l<t quaUpereJJer ^trámente 
ammtrahile, U fard di molta confola-
tione infierne>$ di profino; i quefta. 
Di tal maniera il Signort ¡ddio ha 
<vúlutoprmleggiare le Opere dt Tére-
la Santipmaj che non Jolámente le ha 
refe d tum il Mondogratiffme^ ad 
ogni genere di perfine accommodatCyC 
profitteuoU \ di maniera che continua-
mente ktte, mai infaflidt/chino; anzí 
fifperimenítno femprepiú nuoueyepiii 
profinde, ffi afperfe dtpm dehcato fa-
fore luegltano maggwrmente al deuoto 
Lettore nsn santo appeútojl quale rva 
¡empre crefctndo aíla mfwra deldf-
ftderío, che cmfchedum uene del JMO 
maggmproftto: * M a fuello clíeccede 
egm maramgha. * e hamlt dato njn 
effetto 
tffetto mirtcolofo (degno <-z/eraménte 
dell more délíopere di lei : che fié 
Chrifloy come s*¿ deuo) poiche tutu 
juelleper/on^ checondemto fiffetto, e 
uero de/ukrhd'approfittar/f, tengom 
piocañitme dileggere fisquémemeníe 
qmljiíiogUa Opera ddla Santa, fin-
tonoinloroftejje <%friammirahile mu-
tattone imema * i (onciojiacofa che, fe 
fono fptrttualii a¡^iflano-ma£giorlH~ 
c€¿forz& perattantajigiarpie gtmgere 
aUa0^riíiiaffdperfettione: Serozgí, 
ffi imfpártt nellarvia della fpirito, 
trouamguida^ maeftro, cheJaci lé^ 
ejpcateménto lt infegna l*ohlighi del lo-
ro ñato> amÍfbndoü le aílutte in* 
ganni denojirteommmtnemici y (fjf 
il modo di 'vincerliy e Juperarli. 
6 fe finalmenie fítfíero peccatori 
ingolfati ne'nJttij, (§Sr alíeM d falto 
dal 
dal fentiero dell*eterna faluterft<z>fg-> 
gonú inhriew foáuey ffi fortementeti-
ratiy€ conuertut á Dibyffi imuHm da 
nmm raggi dí luce ditóna , confíjjano 
apertawnte effer ^utjjuti per l*manzi 
in ofcurijjime teneíre, pnui de lia 'vera 
luce del Cielo: T>f queflo íffith ammi-
rabile9 eproprtodel Jpmto di tito, ne 
raggiono non come teÑímonh fola^ 
mente etTodito, ma di^vifta; íperi-
mentato in me fieffo, ffi in molti altri. 
lUhe par ¡mente confjfarai ( henegno 
Lettore)dop¡>o hauerne fattaC^pmem 
Zít ch'túídfco. E t aWhora tipyieqo mi 
Tsoglia per grathuditye del faltétifero . 
auuifo raccomandare al Signone qml 
fempre ti guidt. itAmen , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D E L L I C O N C E T T I 
DELI/AMOR DI DIO 
D I S A N T A T E R E S A . 
Cap. I . 
Nelqualeíí tratta della difficoltá d'intende-
re il fenfo della Scrittura Sacra i e principal-
mente della Cántica: e che le d >nne.e perfone 
non letterate non fi deuonoaff.iticare m d chía 
rarlojma fe Iddio corteíemente per imzz j del-
1 oracione glie lo manifefca, non lo deuono 
fprezzare. E che alcune parole della Cántica, 
benche paiano baflfe. & abiette, & aliene dalla 
puriíürna bocea di Dio,e della fuá Spofa^on-
(engono mifteri) Santiíümi, e cócetti altiífimi. 
Ofculetur me ofiulo orisfui^quía meliora 
funt vbera iua vino. Cant* /. 
ATtencamence ho ofler uato, che 1 anima ( á quello che 
quá dimoftra ) fe'ne ñá parlando 
A do 
x Concetti 
do con vna perfona,& addiman-
da la pace dVnalcra, perche di-
ce Mthact col bocio delta Jua bocea, 
& imtnediatamente pare che di-
ca a quello>con chi íi ricioua pre 
knitytZMigUori [ono le tuemammeU 
lelo non capiíco queño fatto co-
me é,& i l non incenderlo mi é di 
confolatiohe grande j perche ve-
ramente Tanima non deue canco 
hauer riguardo á conferuare i l 
douuco riípecco al fuo Dio nelle^ 
ccíe , alie quali pare che poífía-
moarriuare col noftro incellec-
to sí bailo > (juaneo in quclle, che 
di niuna maniera íi poíTono in-
tendere j c cofi ftrectamence vi 
raccomando, che quando legge* 
rete qualche libro,ó sccirece qual-
che 
iDeffJnm di Dio. $ 
che Predica , ó peníarete ncili 
Mifteri della nollra Sanca Fcdo» 
che quello, che íetnpliccmentc-í 
non potrete capire, non vi ftrac-
chiate,né impieghiace l'intelletto 
per aflbtdgliarloj non é materia-, 
per donne, ne anche per huomi-
ni moltc volee. Quando i l Signo-
re lo vuol manifeítare, Sua Mac-
Rá lo f i fenza noflra fatica; a l i o 
donedico c jueí to^ á quclli huo-
minijche non hanno col íuo íape 
re da foftencare la venta Católi-
ca; perche quelli che i l Signoro 
ha deputaci per dichiararla á noi 
altri, giás'intendejche fi deuono 
aflat¡care,e che in ció acquiftano-, 
ma noi alcre con íchiettczza dob-
biamo prendere quello, che i l Si-
A -a gno-
4 Concetú 
gnore ci da, & in quello che na,, 
non ci dobbiamo ftraccare, ma_j 
rallegrarci^confiderando che e 
tanto grande i l noftro D io , e Si-
gnore^hVna fuá parola rinchiu-
derá in íe mille Miftcri,e per que 
ñ o non la incendiatno bene noi 
altre. Se fofle fcritta in Latino» o. 
in Hebraico,© in Greco, non fa-
rebbe marauiglia j, lo Itupore e 
del noftro colgare. Quante cofe 
v i fono nelli lalmi di Dauid, che 
quando cele dichiarano lolamé-
te in volgare si oícure ci paiono, 
come in latino?Si che guardatcui 
lempre di ípenderui i l penfiero, 
ne aífacicaruici, che Donne non-
hanno bifogno di piu , e di quel-
lo3che bailará per la capacita lo^ 
ro. 
TDelt Amor di Dio, f 
ro,Dio ce ne fará gratia;& anche 
quando Sua Maeftá fi compiacc-
rádicomtnunicarcií imili intel-
ligenzejíenz'altra fatica, ne folle-
citudme ci trouaremo faperlc: 
Nelrefto cidobbiamo liumilia-
re3e ('come hó detcoj rallegrarcí, 
chehabbiamo vn Signore tale, 
che anche alcüne fue parole dec-
te nel noñro Volgáre noü fi pof-
fono penetrare. 
V i parerá che vi Cano alcune 
parolé nella Cática^he fi potreb-
bono diré con alero filie *, del che 
fecondo Tvíb della poca honeftá 
del Mondo non mi maraueglia-
rei,á fegno che hó íentito diré ad 
alcune períone che piu cofto fugi 
uano di fencirle. O Dio m i áiuci > 
A 5 che 
€ Concetú 
che miíeria grande c ía noffra_.j 
che comcgl animali vclenoíi tuc 
to ció che mangianoi íc gli con-
uerte in veIeno,cofi auiene á noi 
ch allí fauorijsi eminéd, che quá 
ci fá i l Signore in darci ad inecn-
derei beni grandhchepofledela 
r ima che Tama a con animarla-^ 
acció poíli parlare, e rcgalarfi co 
íua Maeftá, dal che doureffimo 
cauare maggior amore verfo i l 
noftro D i o , diamo fenfi confor-
me al poco íentimentOíC'habbia-
mo deü'íimorc di S.D.Maeftá. O 
Signor mió» che di tutu h ben i , 
che ci faceflej ce ne leruiamo ma 
le j Voftra Maeftá vá cercando 
modi, & inuencioni per moftrar 
lamore^che ci ponaccj e noi akri 
^o-
DelíAmordiDio» y 
come mal eíperimécad in amar^ -
uiloft imiamofipoco. Quanto 
male eflercitati in cjucflo fe ne va 
no li noftfi penfieri ? Douc flan-
no di ordinario? lafeiando di pen 
íare l i Mifteh grádhche rinchiu-
de in fe queftolinguaggio detta-
to dallo Spirico Santo, e l i andía-
mo fuggendoj che piú faecua di 
meftieri per acccnderci nel luo 
amore,che peníare che queílo fti 
le no e fcnza grá miftero. Certo, 
che mi raccordo d'hauer iencico 
da vn Religiofo vna predica aflai 
ammirabile, e la maggior parte 
di eíía fu traccare di queíli fauori, 
che pofla la Spofa con Iddio; e fu 
unco i l ridere nell'audienza, e fu 
canco male riceuuco quello che 
A -f difle 
8 Concetti 
diffe("percheparlaua damorc^c 
fondo la Predica del MandatOi 
che predicaua, in alcune parole 
della Cántica) che io reílauo me-
rau/ghata j c vedo chiaramente, 
che, come hó decto, tamo malc 
ci eflercitiamo neiramore di Dio 
che,ci pare che non pofli trattare 
un'animacon Diocon parole í ¡ -
mili . Ma íoconoícó alcuñc per¿ 
fonc, che per i l contrario ne han 
no cauato bcne ÍJ grandejc fi gra 
regalo, cíteurezza de i ti morí 
che haueano,rhe ne cíahno parti 
colari y e replícate lodi á nolíro 
í ignore,perche lalció nmedio ta 
to lalutitero per cjuclle anime che 
Tamaño con feruenteamore, c 
che intendono, c vedond quelló 
A che 
Delí Amor di Dio. § 
che é rhumiliarfi tato Iddioj che 
íenon haueíTero efperienza di 
qucfto, non laíciarebbono di tc-^  
mcre.e so di qualch'vnajche ílet-
te molti ánni con molto timorei 
c non vi fii coía che raíficuraí-
íc, fe non che i l Pignore fu íerui-
co, che fentifle certe parole dellá 
Cántica, & in quelle inceíe, che 
1 anima íua andana ben guidataj 
Poichc (come hódetto ) intendtí 
effcrejpcrche pafla Tanima inna-
morata col fuo ípoío Chrilto tut 
t i queíli rcgali/uenimécijé mor-
t i , & afflimüni,e dilcm,e gufti có 
luhdoppo che ha lalciaci tutti gilí 
del mondo per fuo amere, e (ta 
tutea polla in luí * e rimeíTa nelle 
íue mam j e qucfto non cón pard 
le 
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leseóme accade in alcuni^ma co 
amore di tutea veritá coníiimato 
per opere. 
O Figliuole mié , che Iddio é 
buon pagatore, & hauete vn tSi-
gnoreie lpofo,che non lalcia feor 
rere cofa alcuna,che non la veda, 
& intendaje coíí benche Cano co 
íe, moko picciole, non lafeiate di 
fare per amor liio quello che po-
tete , che í u a Maeftá le pagará 
per grandi, che egli non ha r i -
guardo (e non all'amore, col qua 
le le farete. 
Concludo adunque conque* 
ftojchegiamaipercoía che non 
intendiate delia íacra Jcrictara^, 
nc de Miíteri della noftra Fede, 
vi 
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vi trattemate piúdi come vi hó 
dcttojne di parole aíFettuoíe, che 
in queila íentiate,che paila Iddio 
con 1 anima, non prendíate ma-
rauiglia. L amore che egli ci por 
tó,e ci porcajá me rende maggior 
marauiglia, c mi fá vícire di rae 
iceíla^eflendo noi quelli che íia-
mo, intendendogiá ,e vedendo» 
che non vi é effaggeratione di pa 
role,con le qusjh lo di mofen, che 
non l'habb^kttiofcraco piu coa-» 
le opere.Qi^náo arriuaceá que-
íco vi pregó, che vi tratteniace va 
poco in penfar quello^ha dimo. 
ítracoje que!lo c'ha fatto,per noi, 
altre, e vedendo chiaro, che Ta-
more che egli ci portad fi porca-
ce gagiiardo che canto lo fece 
pa-
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Jjatirccon quali parole i í puó dt-
liioítrairc, ene ci appordno nüo-
uá merauiglia/5 
Hora ritornando a quello,che 
cominciai á dire^ coícgrandi-, c 
Mifieri alci deuono Itar rinchiu-
íí in quelte parole, e di tanta for-
za, che m'hanno detto perfonc 
letterate(pregándole io che mi di 
chiaraffero quellojch'ín efle vuol 
diré lo í p in to santo* & il íuo ye-
ro íenío)che l i Dotcod fopra di ef 
le ícriflfero molte e í^ f i t i on i , 5¿ 
ancora non finiícono di darle sé-
íí che fodisfacianoj E cofi vi pa-
rerá croppa íuperbia la tnia in vo 
lera i io dichiarare qualche coía.» 
della Cannca>ma non é u mío in 
tentó queíto ( per poco humdé 
che 
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^heio mifiaj ne anche penlarc, 
qhe io appuntaro la vericá. QucK 
lo che qui pretendo, é, che come 
io prendo confolacione in quel-
lo^he i l í ignore mi manifeíca-j; 
quando fento diruene qualche co 
faiche per aucncura vi apportará 
confolacione come á me,e íe non 
lará á propofico di quello che vo. 
glio dire,io lo piglio al mió pro-
poGco^che fenza vícire da quello 
^he tiene la Chiefa^e l i i'anci ( che 
per queícp prima lo eflaminaran 
no períone letceráte che Tinten-
dino,che lo vediate voi altre j i l 
Pignore ci da licencia (a quello 
che io penfo) come ce la da, che 
pcnfando nella íacra Paííione, 
contempliamo mplce volee cofe 
di 
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di fatiche , c tormenti, che quíui 
douea patire i l Pignore fuori di 
<juello,chc fcriuonogrEuangcli-
fei^maffirae non eflíendo con cu-
riofitá(come diffi da principio^ 
ma pigliádp quello che J'ua Mae 
ícá ci dará ad intendere j e tengo 
per ceno non l i rincrcíca che ci 
coníol¡amo,e prendiamo placeré 
nelle fue parole, & opere, come 
prédercbbe piacere,e guíco i l Re, 
le amaíTe vn PaítorelIo,e l i cadef-
í e m gracia vedendolo ftordito 
nel r i mirare i l broccato, penían-
do che cofa c quella, e come í¡ fe-
ce j tampoco non habbiamonoi 
altre Donne da reícare tanto fuo-
r i dal guícare le ricchezze del J l -
gnore^c dairiníegnarle^che lo fac 
cia-
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ciamo parendo di coG acccrtare, 
ma che le moítriamo alie pcríb-
ne letccratce íe ce le approaanoí 
communicarle. 
Si che ne io pcnío accertare in 
quello che fcriuo (lo sá bene il í i -
gnore^ ma faro come quefco pa-
ftnrello c'hó detto.Mi c di coníb-
lafítiíic come á mic figliuole dir-
ui le mié medicaeioni> benchesa-
ranno con molte rozezze > e cofi 
comincio col fauorc di qíco mió 
Réj& anche con licenza di quel-
lo che mi confeíTa. Piaccia á lui^ 
che come ha voluto, che ioac-
certafle in altre cofcchehodec-
to , ófua Maeftáper mezoniio 
(forfi per cflcre per ícruicio vo-
ftro) cocchi anche i l punco in* 
que-
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queítoje quando che nó,¡o do per 
benc impiegato i l tempccheio 
pccuparp in fcriuere, e trattaro 
co*i mió pen fiero materia tanto 
diurna* che non meritauo io di 
íentirla. 
Ame pare in qucfto> che diífi 
da principio,che parlaua la í p o -
la con vna terza períona, & é ia_> 
rnedema con chi trattaua* che da 
ad intendere lo iípirito santo, che 
inChrif tovi fono d a e n a t u r a » 
vna Diuina^elakrahumana.Inu 
qutfco non mi trattengo, per-
che il mío intento é di parlare-? 
in quello che mi pare che potre-
mo cauarne profiero noi che trat-
tiamo di oracione (benche tutto é 
di giouamento per an imare ,o 
far 
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fár marauigliare vn'anima * che 
con ardente defider 10 aaia il J i -
gnore)Sá bene Sua MaeíH^hcji 
1c bene alcunc volee hó íentito I c 
fpoficione di alcuae di qu^íle pa 
role»& á mia nchiefta mi é flaco 
detco che fono poche,e che ne po 
co,ne molto me ne ncordo^per* 
che hó molto cattiua memoria,c 
coíí non potro diré le non quel-
lo che i l í ignorc mi iníegnará, c 
lará mió propoGto, e d i quedo 
principio mai ne hó íemico dirc 
coía alcuna che mi fouenga. 
A i i hact col bacio della Jud 
bocea. 
O »ftgnor mio,e Dio mió, che 
parole íono q u e ñ e , pérchele d i -
ca vn verme al ííio CrcatoreíBet 
B ne-
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ftédecto fíate voi Signore, c h ^ 
pcf unce maniere ci haueto 
t^fegiiato y nía chi a t cü r í , Re 
fi^tóidi^tJnéíiá^pafoIaííc noaJat 
fá con voítralieeriza^é cofa cíic-> 
fá marauigliarej e cofí chi sá^ Cx 
íétKÍeíá mapauiglia chio clica-> 
ehe niuno lo dica. 
Diranrio c h'io fono vna paz* 
2a,d che fíon vool dir queño > o 
éhcha niélt¿ fignificati. queffca-j 
farola t^ raV, & hocca, e che é chia-
fo, che ficji haueuamo da dirc^ 
qfte parolé á Oto^e perci¿ fia be-
nc che ^eíteír ton Cano lette da-» 
perlone íemplici. lo cocfeílo che 
h í t t i o k i fignificacijmálanitóa^ 
che íí croua infiammara d'aiBO' 
rc,di cl^ e i aipazzilccnon ncyvo 
le 
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It aícuna /íWjVUol dliuqacftt-f 
pa!ole^ Cé>5ftsé fché ncm glieío VÍCÉÍ 
ftktíioal SlrtdllitíTt) ía^ramcn-
to?¿it aftcD penlauo , io íe la Spo' 
fá drpftaa f^tuQnqaigfto Adore, che 
óhr i ík) dopqilcí fece^ 
in cibojlé a^ lGO chredtuaiyiell^Li 
vn iotié tdims graüdG^aoqie jf5 1 d 
diofarfi b^ í iyD^e qucUaamici-
tia che féce col geneuetiJiuma-
nó i ptrcHe é cofa oh i ara ch'il 
bat ioé fegooidi fwce j & amici? 
tia grandetra due períone. Qua 
le maniere fí crouano di pace?il 
ií igntírfi ^r efti fapoi-epér ehe-> 
k inteaáíariio. ViUCola irogho 
" r i " '~ B a dirc 
*0 CóflMti 
direy auanri ch^o polfi piu olere, 
& á mió parere é da notare, ben* 
che verrebbe piu á propoíico itu 
alero cempo, ma per non ícor-' 
dármela (che lo tengo per ceno) 
la dico, %km% che vi faranno 
molte perlonc, che s*accoíla-
rannoaltfantiffimo Sacramen-
to f e piaceffe 1^ Jignore, che n6 
fuííe vero) con peccati morta* 
l igraui j efe íentiflero chVn'a-
nima morta per amore del (uo 
Dio dicefle quefte parole j fi ma? 
raüigliarebbero , e lo terreb-
bero per grande proípñtionos 
Sonó almeno ficura , ch'eífi 
non direbbero quefte parole, &; 
altre {¡mili , che fono nell¿u 
Cántica. Lamorc 1cdice« ecor 
t . tnc 
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come che loro non hanho amo» 
rc,poflono ben leggcre la Cahti-
cía ogni giorno, che ia fuelle 
non íi eflercucranno^ne ai dir.m-
no prenderle in bocea; c vera me 
te anco íblo nel íencirle mettono 
t imore, perche apporrano Teco 
maeílá grande.Moka Maeflá ce 
nece.voi fígnore nel Santiílimo 
Sacramento ^ma come che non 
hanno fede viua,má fi ben mor-
ra quefti ta l i , e vi^vedono tanto 
humile focco ípecie di pane, e no 
l i dice cofa a leu na, perche eíli no 
mericano di remire* perció coíí 
prefumono canco. ¡ib. 
Si che quefte parole Tcrainca 
te metccrebbono per (e ftcííe g r í 
timore efsendo prelefecondo la*» 
B | Ice-
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kccera ? fe in íc mcéedmv (t^fi^ 
chi 1c dtcejad altri no, á chíil no-
firo Amore, e Signos há cauati 
di íc ftcíTi/bé mu coccdfte the 
dicaquelip^ pía ancora,benthe 
paíatciiieritá)Horsú Signpr mía 
íc ti bacio.fignifica pace^ & an)^ 
cma,perctK non vi 4itpanderaa 
no 1c anime che la tenghiatecon 
loro?Che miglior coía vi potria-
moaddimandare ? Quello ch'jo 
v i addimando í tgnor mío,é>c)^e? 
mí díate queíla pace col hacao del 
U ntofira ^fc^.QueíUjfigliuole, e 
tkifluna pcudone, cpms vi d ú o 
dipoi. 
I ¿í Cap, 
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íli íb&IQiil-it Cl • íií, a 'feS"''!.,?"')í í1«"i*'t sf 
D/ «íttf maniere 9 che fi trouano di 
pacefaífolamóre imperfittO) & orath* 
ne ingimnemle, S^ ueUa é dúftrína di 
rnolm, mpartavza per wtetidere qual 
fia il vero amore^  eper fufante proprio 
delle anime a [apere li mancametftiycbi 
le difiurbano di caminare alta perfeh 
tione>ehedefiderano. 
I G v i überi dalli 
moke' mátifeíe di 
pacerchVnnoliMá 
duni j mal iddio ce 
klafcí prouárcpdi 
che ftruc per guerra perpetua. 
Quando vnD Íenc camina moU 
k B 4 to 
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to quieto pofto in graui peccati>e 
cosí pacifico nelli íuoi vi t i j ,chc 
la conlcienza non lo rimorde in 
cofaalcunagüeita pace giá haue 
te letto, che é íegno c l iú Demo-
nio, e luí fono amiebe mentre vi 
uc, non l i vuol far guerra j per-
che(percatdui che alcuni íiano) 
per íugir da cal guerra,e non per 
amor di Dio, á lui tornariano, in 
qualche parce emendandofij ma 
Guelti»che caminano per quefta 
ítrada^tnaidurano á feruirloiper 
cheincendendolo ü Demonio,li 
torna a dar güilo á loro piacere* 
e coíi coroano alia fuá amicida, 
fino che caplicono quanco faifa-» 
era la fuá pace. Di queiH non oc-
corre parlarejui fia di loro.ch'io 
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fpero nel i^ignorc^he non íi dcb 
ba crouare era di noi canco malc. 
Potrcbbc cominciare i l De-
monio per vn alera pace in coíe 
di poco rilicuoje fenipre,figliuo-
le micjmcncre viuiamo,noialcr<? 
ne habbiamo da cernere.Quando 
la religiofa comincia á jriiaííaríi 
in alcune coícjch'in fe paiono d i 
poco momenco, e perlcucrando 
molco tempo in efle non ne ícn-
ce nmorío di confeienza, é cacti* 
ua pace j e per quá puó i i Demo-
nio guidarla, e farla diuencare 
molco catciuajeóme farebbeá di-
re qualchc inofleruanza della có-
ñicucionechediíenon e pecca-
tecome anche non vfare ddigea 
zainquello, che commanda U 
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PrelatOjbenchenon fía con ma-
ktiaV perche m íoítanza egh íe 
ne íiá iil luogo di Dio » ^ ¿ í e m -
pre beneobediflorche per que* 
í to ííatuo venuce aüa reli<yionei 
cdobbiamo anciareconuderan-
do qual í íái i íuo voiere v & m al* 
tre moke coíetce, cheoccorrono 
alia gíotóalájche m íe non paio. 
no pee Gato 5 & ¿n efecto non ío-
no piú che mancamcnd,de qua-
li ve n'há da eílere , poi che fia* 
mo Ddüne ^ "fie 10 dico i l contra^ 
n o . Q ^ f i o che dico é, chequatiu 
do h coiiuT^etcono hábbttifi» 
d i i pt áC ere, e ía p'pifíd ké; filtoí-ó^: 
nojperche alcnniente feome d i -
co ) di quefto fi püé itDe'ffíénitl 
li ÍB^nlibili airanim^. Di cjufií 
ile íette^ figliuoi^ iov i dico» 
che <jj^flclo ij P f^x^(^: jrnu^ . 
ra ad bájeme ottenute , non hat 
Vifrá: fatto poco , $ ¡pffiffat te? 
inadi paflar^ auaEi fenza auercir^ 
lo bei>e,per quetto per amor 
Dio apdafc mplto ca^c^gu^rr^ 
vi ti%.4§ eflere in quefta yitajche 
tr^ r w i fl^iiici npjti e poípbilc, 
che ce ne ftiamo con le mani al? 
la cinta , tú i len^pr^l^obbiamá 
and%r^  con auertienza di com,f 
camimamo c neirínceriore , f 
neircfteríore, Ciq vi 41^ % accio^ 
clip conoícendoíi fauorfi,chc'l Si* 
gnprc vi hauerá fatti ^ Jloratio-
ne, doppo di efla non vi venghi^ 
no á mancare raille cofette , i j ^ 
i S Concettí 
che inciápare, e mille occafion-
ccllccome íarebbe á dire, nonL» 
ofleruarc vna cofa con inaucrté* 
2a,cnonfarbenclakrai turba* 
tioni interiorice tentationi. Non 
dico che qucfto habbi da eflerc 
fempre,& ordinariamcnte,e che 
mai vi habbino da eflcre tenta-
ción i , e turbación i ; anzi che alie 
volee é gf ádiílimo fauore del Si-
gnorc>cco(¡ s'auanzalanima, e 
fton c poffibile cffere quá Angc-
lijche non é queda la natura no-
Itra: Et é coí i^he non mi da cur-
bacionc vn'anima3quando la ve* 
do polia in grandillitne tétatio-
ni^ehe íe v i é amore, e ti more di 
W. í igno rcne ha da vfeire con-
moko acquilto; lo lo so; £ fe nc 
DelíAm? di Die. i $ 
Vedo a[Icunc, che femprc cami^ 
niño con quiete, c íenza guerra 
di Torce alcuna (io ne hó trouatp 
alcunc, che íc bene no le vedeuo 
ofFendere N . Signore lempre nú 
faceuano fiare con ti more} mai 
finifpo 4i aflicurarmi, e di pro? 
uarlp, e tentarje jo fe poflb ( g i i 
che non lo fá i l Demonio) VtX* 
che cohofehino in cb? flaco íi erq 
uano : pocho ne hócrouacp, 
é poffibílc che fe ne trouino, che 
giá cke i l Jignorc inalza vn'api* 
ma á molc^ contemplacionc otee 
ga quefto moda di procederé, 
che íeoc.ftij in vn contenió inte 
horeordinario •Je benequanto 
i me tengo che quefle cali non^» 
fi conoícbinoj* Imendplo ven-
Cilato, fí-óúó ch'alle vóke hatinó 
hau¿H5lo cblí ^i l igfer^ ^diaíicle^ 
raroqttfeftd faKo, trono, che fan-
fió má|gio¥jbrt)fitco tjüeílé'i cha 
camiti^tté éááiagá€*fó'pr^idéE^ 
gi©re<juá fifbsfiim aginare. 
Eíafctatfc da parce alcüne ani-
m e ^ h é fono talmente áu'afitag-
giace j é tttúícíficate, doppó Mía-
uer paflatopér moki anni ^ uefta 
guertaiche fi trouanó c^rne giá 
mortóál t n ó n d o , le^álíhe íoglio" 
no órdinariaitiente háuer pace » 
itidn di Mámm? che non do* 
- no-
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ñofdi iho h mancamenti,che cár 
rneuor.üie li cagionano gran do-
lore, S\ thc nglmole, per molcq 
ftrade guidarl Signore» m^íem-
pre ceiiio per yoi ( come ho dec-
co}qnaadQnon vi apponaranno 
qualche düklofe li inancaaienti, 
ebe cotnp^tíerece^che di cof^ t di 
pcccaK)(beche fia veniale)fi.íup-
pone che vi ha da daré feadmea 
I0>c dolorc fiao neli'anima^come 
(gloria a Dio) credo che lo len-
tiacedi preícnce. 
Notace voa coía,e di quefta-» 
raccordateuene per amor mio,fe 
vna perfona e viua, per poco chj9 
la punghino con va ago , oon 1Q 
ícnte?& anche con vna Tpina^per 
picciokche íiaiaduaque íe l an i 
^ ma -
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ina non e marta ma tiene in fe v i 
üo Ta mor di D i o , non c fauore 
í ingolcrcche le le concede, che 
d i qualíiuoglia cofa che facci, 
che non fia conforme á que lio, 
c'habbiamo profeffaco, c íiamo 
obl igate,fe ne rilenta? 
Oh'che non fa altro, che pre-
parare i l ietto a Sua M aelia di ro 
fe,e ñori lanima,al iaquale dai l 
Jignore quefia confiderationc; 
& c impoísibile che lafci di veni-
re a regalarfi con lei, benche tal' 
horatardi.Dio maiuti,chefac-
ciamo noi akri Religiofí nelli 
M o aíceri>bcche laíciamoil mo 
do? a che fine ci fiamo venuti? in 
che meglio potiamo impiegarci, 
che in preparare ftanze nelle no^ 
stre 
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ftre anime al noflro Spoío, poN 
che per cale lo prendía mo^uan* 
dotacciarno la profeífioíie ? M i 
intendino bene le anime dellc 
períone,che íono ícrupof }íe,chc 
io non parlo di alcuno manca-
meneo qualche voka,ne di man-
camenci, che non fi poffbno ín-r 
teñdere,ne penetrare femprcjma 
parlo a chi li commeíte ordina-
riamente fenza farne cafo paren-
dolí nience, é non l i n morde la^ » 
conícienza^ne procura di emen* 
daríene.Tornoíí dire,cbe é peri-
coloí'a paccjC che in queíto tliate 
auuertite. Che fani poi di quelle. 
che caminanocon moka nlanfa-
lione dclla íua Regola? non piac-
cia ¿i DÍQ>che vi ne fia alcuna.Di 
C moU 
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mokc maniere dcuc dareil De-
monio queita^accpoiche lo per 
nrétte Iddioj di quelto non occor 
re tratcarcjíolo ho voluto auuerci 
re queílo pocor 
Andiamo airamicitia, c pace, 
checi comincia t dimoftrare i l 
Signore nciroracione , c diró 
quello chcSua Maeftá mi dará 
ad intendereimá mi é parfo dir-
m prima vn poco della pace che 
da i l mondos e che ci da la noftra 
propna íeníuaiitá, perche ( o 
benein moíci luoghi í¡ troua^ 
Icritto megliodi cjuelio che diró 
io>chi sa^non haucrcte con chi-> 
comprar h l ibn, che fete pouere, 
nechi ve ne facci elemofína,' &J 
queíto é in caía, e íi vede quá in-
íieme. Si 
Den Amor ai Dio, s'¿ 
Si potrebbe alcuno ingannare 
nellapace 3 che, da il Metido 
per molcc inaniere,diró d alcune 
per noílro gran dolore, eícnti-
menco, noi che per noftra colpa 
non arriuiamó aH'eccelléte ami-
citiadi Dio3 cci contentiamo có 
poca. G Signore, perche non ci 
contétiamo, e nccordiamo ch e 
grandeil premio,e senza f ine ,^ 
che arriuate che fiamo ad amici-
tia íi alta,quá ce lo da il Signore, 
eche molti íi rellano al p iedo 
del Monte,che pocrebbono íalire 
alia cima?In alcrc colecte , che vi 
hó fcritto,vi hó decto quefto mol 
te voIte,& hora lo torno a di ré , c 
pregare che sépre nelli noftri pe 
lien Camo an imoí i , che di quá 
C ver. 
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vm^í i l noftfo bene. I I Signore 
v i dij grac¡a,che lo Gano anche 1c 
operejcredete che queílo impor-
ta molco. 
V i fono adunque álcunc per-
íbne^c'haucranno ottenuto l amí 
citia del Signore, perche fi con-
feflbrono bene i luoi peccaci,e íe 
ne pentirono^a non lono a pe-
na paflati doi giorni j che torna-
no ad effi^e cerco che queíla non 
c ramicitia, e pace, ch'addi man-
da la Spoía. Procúrate fempre, ó 
figliuole, di non andaré ogni vol 
ta dal Confeííore a dirle h mede 
í imi mancameti.Veroqche non 
jpociamo liare fenza d'efl^ma al-
meno fi mutino^acció non facci-
46 le radici, che faranno molco 
dif-
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difficih da eítirpare, & anche po 
tf ebbe eflefé che da effi ne nafceí 
í wro mol ti akri , che íc va herba» 
ó arboícello, ch'alla giornaca pia 
ti amoilo adacquiamo,crcfcef¿í íi 
grandcche per hauerlo da eftir-
pare íar i poi biíogno di adoprar 
ui zappa^c badile; Cofí mi'jpare, 
che fia i l commcttere ogni gior-
no l i mcdefimi mancamenti^per 
piccioli che fiano, fe non ce n'c-
inendiamo,mafe per vn giorno^ 
ó dieci fi pianta, c íiibito fi sbar-
ba,c facile; Ncll'oratione hauetc 
da di mandar ció al Signore 3 che 
da noi medcíímipoco poffiatnoV 
anzi nc aggiungcrcmo. In quei-
lo fpauentoío giudicio deirhora 
dcllamortcno crouaranno cíTer 
^ C ? fta^ 
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flato poco quelto , ípecialmentc 
cpcUc , che prefe i l Giudiceper 
luc SpoícO cjaanto é grande ia_, 
dignuadi D io , per íuegliarci, c 
farcí caminare con dihgtnza.-có' 
tentare quelto Signore, e Re no-
flra. Ma c¡uanco male pagano 
quefte períone ramicítia^poiche 
si prelto diuencano nemici mor-
tali.Per cerco che é grande la mi* 
fericordiadi Dio , é che amico 
trouaremo íi patiéce ? anche vn^ 
volta fola che queílo occorra tm 
doi aniici,mai fi ieuara dalla me 
moria , ne arriuapo ad haucrc 
iva di loro amicicia íi fedele co-
me auanciima qnance volee íará-
BO quelle, che commetconoque-
fti cali mancameaci nellamici-
cía 
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tia di N.5.in que l io modo?e quá 
ti anni ci.afpetca di quella forte! 
Benedetto íiace voi, í ignor mió, 
che con canta pietíí ci gutdatc, 
che pare che vi ícordíatc della vo 
Üra grandezza per non cañiga-
re, come íarebbe di ragionej vn-
tradimentc canto fraudolente ca 
me quefto , Pericolpío ftaro que 
fto mi pare^che fe bene grande é 
la miíericordia di Dioa vcdianaoi 
anche ben ^eflb molci morite <c 
za confeflione.Iddio per lúa pie-
td vi Uberi dallo ftare m ícaco si 
pericplofo, 
V i é vn altra arnicicia, epace 
del mondo manco cactiua> che é 
di quellc pcrfoac,chc C guarda-
rlo di oflendcrt i l Signorc mor* 
C ^ u l 
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talnience{aírai hanno Gtrenuto 
qucll^che íbno arnuati a queíco 
fegncíecondo che camina il Mó 
do) Qiveíte pcrfone, benche íi 
guaidino da peccati morcali^ no 
laíciano pero di pcccare mortal-
mente di quando in quando (<í 
guello che credo^perche non fan 
no caíb alcuno dc'peccaci venia-
Ii,benchene commeteino moki 
algiorno,e cofi (tanno vicioflat-
l i niortali,e dicono, di qaeft^ía-
tefeima? e molti che ío hó fenft-
to, dic«nOjper queíti \H€ l^cqua 
benedetca, e vilono h rimedij, 
che há la Chieía noftra madre, 
.cofa cerco, che deue apporcare 
«gran dolore. Per amor di Pio^fi-
gliuole, ándate in 'queíto molto 
auuer-
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auuernce di no commettere pee-
caco venialcper picciolo che fia 
con ricordariu , che vi é queíto 
rimedio^che écoía moho accer-
taca ardar sépre con la confciéza 
tato neítaiche niuno impedimé-
to vi dilcurbi a dimádare aN.S.la 
pfetta atniacia^che dimada la spo 
ía,la qualc non é qucíca>chefié 
dettajche quefta é amicitia mol-
co íofpectofa per molce ragioni > 
poiché contiene accidenti tali, 
che discurbanoJ& éapparecchia 
ta per molta tepidezzaj e non ía-
pranno benc, le c pcccato venia-
le,ó mortale queiloj che commec 
tono.Dio vi hberi da quefco^er-
che parendoli di non haucr pec-
cati grandicomcquelli) che ve--
do-
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dono commetcere ad altri»fe nc 
fcanno in qucfta faifa pace . Z no 
é fcato di pcífctta humilcá giudi-
care i l proliimo per molco catti-
üo,chc puoeíTcr ^ cheíia molto 
fnigliore,pcbe íorfi piange i fuoi 
peccati, 6c alie voke con grande 
pentimenco, e per ventura con_, 
tniglior propoíito di eíli; e con 
queíco dará in non mai oflende-
re Iddio ne poco^ne moltoje que 
.fti alcri per parerc che non com-
mectono coía alcuna di quelle 
graui,pigliano n)aggior larghez 
za per i iuoi cótenci,e per la mag 
gior parte atcenderanxio alie ora 
tioni vocah ben recítate non vo-
lendo caminare con tanta íbtci-
ghezza^ne ítrettezza. 
Va 
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Vn alera íorec di amicitia,e pa 
ce fi ntroua, quale comincia Ñ . 
S. a daré ad alcune períone, qua-
l i cotalraence non lo vorrebborfo 
pffeadere in cofa alcuna,ma non 
lalciano aíFatco le occafioni. E 
quefti,benche di ordinario hab-
bino le fue horc determinare d i 
oracióni,e N.$,li dij ceneiezze, e 
lagrimcmon vorebbono pero la-
feiare l i commodi di quefta vita» 
ma paflarfela bcnc,e co buon or* 
dineiparendoli che per viuer r i -
pofacamente l i conuiene viucrc 
con quella quiete.Quefta vita ap-
pona feco mokc mutationij affai 
íará^e quefti rali duraranno nel-
layirtújperche non fi slontanan-
do dalli content^e gufti del m6-
do. 
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(do,prefl:o tornaranno ad aliénta-
le nella via del í ignorej po icho 
Vi íono molti ncmici,che gli fan-
ho contrallo. Non c quefta, f i -
gliuoleíl'amicitia che yuolc la^ 
Spoía,ne anche voi tampoco laJ 
vogliatc.vycoftaceui íempre da-» 
qualímogliaoccafioncclla, per 
picciola che fia, íe volete che va-
di crelcendo lanima, e íe voletc 
VJuer con íícurezza. Non so per 
che io vi vadidicendoqueñe co-
lé, íe no che intédiate l i pericoli» 
the íi trouano in no diícoftarui 
determínala mece dalle cofe del 
modo^hc íparagoariamo mokc 
colpe, e crauagli. Sonó tante le-> 
ftradc, per doue comincia 11 ¿ i -
gnorc á tratcare amicitia con kj> 
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animcche parmi larebbe vnno 
mai finiré di diré quelle, che ha 
penétrate io, con eíTere üonna-r» 
che faranno poi l i Confeflorije le 
períone*che letrattano piu par-
ticolarmente ^ Alcuni mi fanno 
andaré fuori di me fteflaiperche 
pare che non l i manchi coía alca 
na per eíTere amiei di Dio.Ec itu 
parúcolare v i raccontaró di vn^ 
perfona^con la quale poco tempo 
ta crattai molco particolarmente, 
Queña era molto amica di com-
municarfi ípeíTo y ne mai di ce u a 
male di alcuno \ hauea tencrezza 
nell oratione^e continua ritiratez 
za^perchc íe pe ñaua nella íua ca 
fa da fejtantQ era íoaue di condK 
tione.che per (jualfiuoglia coía-^ 
che 
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che fe le diccfle, mai fi adiraua_j 
^ i l che era moka perfetnone)N6 
diceua vna mala paróla, mai fi 
era maricata,ne giá era piú in etá 
di maritarfiJ& hauca patito mol-
te contraditticmi inj quefta páce. 
Vedendo lo in lei quefto, mi pa-
reua in apparéza vn anima mol* 
to auantaggiata * e di emincnto 
oratione, & a! principio 10Tap-
prczzauo moIco,petche non la ve 
deuo commettere ne pur vn'offe 
ía di Dio, & incendeuo che fe ne 
guardaua.Trattando poi con lei, 
cominciai á fcoprire ^ che in efla 
ognicoíaera pacifica , eccetto 
qüádo fe l i toccaua nelfinterefle; 
ma arriuando a queílo, non ca-
minaua nella conícienza fuá can 
to 
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to fomiraente^anzi moko larga-
menteie conobbijche col foppor 
tare tuttelccole^hc le l i diccua-
no, conlemaua in fe vn punto 
dlionore5e ftimatione^ fia ripu 
tacione^che in le ccneuaj & era ca-
to árnica d'intenderete íapere q l -
lo,che|C fáceua^c diceuaich'io mi 
maráuigliauo come quclla per-
fona pocefll ftarc vn'hora íola^v 
era anche árnica del proprio có-
modo; Tueco quello, che lei face-
uajo indoraua, elo raprefencaua 
eíence da peccato , e lecondo le-> 
ragioni che apporcaua, in alcune 
cofe mi pare che í¿ l i farebbe fat-
to aggrmio in giudicare i l con-
trano(che in alcre cofe ben no-
torio era i l póteme giudicare ) E 
foríi 
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foríi per non capirfi b e n c m í fa-
cea andaré fuon di me fteíTa, o 
quafi tutti lateneuano per íantai 
ma doppo cíie vidi,che nelle per 
fecutionijcheraccaraua d'hauer 
patito; ne douea hauere lei quaU 
checolpa^io non hebbi inuidia_j 
al fuo modo di íantitá.Oi queda 
&dialtredue anime, qualí hd 
vedute in quefta vita j di quelie^ 
che hora mi ricordo^íante al íuo 
parere,hó bauuto raaggior timo 
re,che di quante peccacrici hab-
bi veduto.Sopplicate i l Signorc, 
che ei dia luce> e lodatelo molco, 
figliuo^che p haucrui condotte 
ad vn Monaftero, nel quale per 
rnolto che facci i l Demonio^on 
puó tanto ingannare , come 
quel-
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quellc,chcfe ne ftanno nelleíue 
caíc. 
V i íbno ancora alcune ani-
me, a'quali pare che non maft-
chi coía alcuna per volare al Cic-
lo , perchie in tutee le colé cami-
nano alia perfettione ( á loro pa* 
rere)ma non fí troua chi le incent 
da,e ne 1 monalleri ib non lehó 
ma¡ porute íntenclere-,perche do 
hanno da fare quello,cbe voglio-
hb, ma qucüo • che li vien com-
mandato j & in quefto monda, 
benche veramente vorebbono 
intendere íe fteíTe, perche defíde 
rano contentare i l í ignore , noai 
poíTono, perche in effecto quello 
che fanno, lo fanno di íua pro-
pria volontá je benche alcune vol 
D ce 
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l^cocradichino alproprío vokr 
re,Doa fieflercitano peroin cut-
nelU inom6caEÍone.Lafcio da 
p^rce akune perfone , alie ^uali 
per molci anni i l Signore ha cia-
to luce,che queftc cali prqcurano 
d'hauprechileintenda, &á,chj 
íet^pmccccrfi, c perche rhumilci 
veraíempre va accompagnata^ 
con poca confidanza di fe mede* 
nio,e per molco letecrate che íia^ 
n d í¡ fouomeccono al parerc* 
dakri . 
i Alcri anche fi trouapo, c'hant 
nolalciato ogni coía per amor 
del Jignore, e non hanno ne ca-
fa*ne robba, ne hanno g^fto in.* 
tractarfí benc, anziche íono pe-
riitentbne guílano le coíe del mo 
do. 
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do , perche gia il írgnore leha 
fatco vedere cjuanco íiano mife-; 
rabilijma fanno molra Ibmadel-
la ripiicacione,np vorrcbbono far^  
cola,che noft toffc tpolto qccetta 
á gH huommi, come anche al Si 
gnorc.Grande díícretcione3e pru 
denziimolco.raale fi poíTonoac^ 
cordare cjueíls due c o í e ^ i l tna-
le é,che íenzi che loro conolchi* 
no la fuá imperfect>one,(éaipii«jii 
preconizano piii il panito del 
mondo, che quello dt Dio Que^ 
Üe anime per la maggior parte 
qualfiuoglia coíaiche fi dica di la 
ro,^ oíFendejC le perturba * ben-y 
che fía con venta } non abbrac-? 
ciano queíte la Croce,ma )a por-
teño ftralci^atuio, che pero 1« 
O i ítrac-
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ftracca, l i apporta dolorc, e faci-
ca; perche íe la Croce é amata*e 
fbaue da portare: ne anco queda 
cerco é 1 amiciria, che- addi man-
da la Spoía. Per quefto 9 figliuole 
inie>andace molto cauce3e circón, 
ípecte, & hauendo fatto l i voto, 
che vi diífi da principio»non re-
ftare, ne vi tracenece nel mundo. 
Ogni coía di qucfte per voi altrc 
c vn indcboliruiife hauete laícia-
co i l piú, laíciate i l mondo,i bao-
ni trattamentí, i contenti, le ric^ 
chezzcche íe bene íono falíe, in.. 
cfFettopiacciono.Oi che témete? 
auuertice che no rificendete, che 
per ottcnere va fauore, che v i 
puó far i l mondo con vna lode, 
vi caricate di mille peníieri« & 
(3 obli-
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obligationii chele vogliamocon 
tentare i l mondo, tante fono le 
obiigadonijche pretende, che no 
fi íbffre i l raccontarle per nonu 
eíTere piú longa, ne lo le faprei 
di re. 
V i fono altre anime ( c con-, 
<]ucíto finifeo^ chele ándate coa-
íiderando^Sc a u creen do. tro a are-
te in loro moke dimoí t raaoni , 
per le quali íí vede che comin-
ciano a far profítto, ma íe ne re-
llano nella meta della lirada, & 
a queltc ne anche le importa^ 
molto dell eftimatione^ne del dir 
del mondojtna non perció fono 
eflercitate nella mortificacióne, e 
nel negare la fuá propna volótá. 
E coíi pare che non h cica i l mójj 
D ^ do 
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do dal c r^po^e íe bene pare, clie 
íiano VÍáte á íofflrire ogm co(a , e 
chegiá íianofante,in negotij pe-
ro graai/che concernano íbono-
fgdpl^igoore tornano a nceue-
re rhonor proprio3e lafciano qila 
dt Did.Queíh non i*intendonfo,e 
li pare che non ceminoil mon-
doitna IddiOj e puré te-mono di 
quelloyche puó aceadere,e dubi-
tanochVn opera di virtu poííi ef 
fere principio di moiro male,che 
parcche il Demonio gliélo iníe-
gnije miile ahni auanti vogliono 
profetizare quellovche Ha da ve-
nite* Non fono queíle anime di 
quelle^he faranno quello^he fe--
ce S.Pietro,che íu gétcaríi al ma-
rc^nt qudlo,che feccro naoki.al-. 
i U cri 
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trí fáñtiJche arníchiorno la qüíé^ 
téjfe la vita pef le anime; ^clla^j 
lüá (juiecc pacifica voglíono re-* 
ftaríi nel conduré le anime ú S i * 
gndrejma non mettendoíi á péH 
colo j nela fede íleíla in qüefto 
opera molto3 perché lemprc íe-
guono^e vanno dictro alie íiie j p i 
prie dcterminácioni. Vná cola^ 
lio auercito $ che nel mondo vé^ 
diamo pochi# che fi confidinbiflí 
Dio/áiorí delle Religiom) in m& 
teria del mancenimcnto ordina-
rioifolb düé perfonc conoíco,ch$ 
habbmocáhca confidanza; che* 
nelle Religioni giá (i sá>chenottf 
non li ha da mancare,bcnchc cbi> 
Vi ertcfá dá douero folo per amof' 
d iOio , c f é d é t h e n o n í i ricor^ 
í | U 4 da. 
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dará di ^ucfto 5 ma quanci ve ne 
íaranno hgiiuole, che non hau-
rcbbono lakiato cjuello, che ba-
ueano,íe non fofle itato per la íí^ 
curezza^che vi c che non l i puó 
nelle rcligioni mancarePe perche 
in alcri luoghi,doue vi ho daci de 
grauuifii hócrattato diffuíamétc 
¿ i qucíic anime pu filan i mi ÍC det 
toui ilgran danno che l i appor-
ta * & Ü gran bene che é rhauerc 
deíiden j gran di, gia che gran di 
non poílonq eflere le opere, noa 
dico piú di queílo > benche mal 
xxii ftanchcrci.E gia che i l í i gno -
K j e inaIza i liaco íí eminente, 
con queílo lo ícruino,e n© C inet 
tino ne i canconi, che le bene fo-
no KeJigioíi non poíTpno eflere 
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di profiero al proffimo (ípecial-
menee donne ) con determina-
tioni pero gran di , e viui defide-
l i j delle anime haurá forza la fuai 
orationc, & anche per ventura.» 
vorrá i l Pignore che6 in Vita, o 
in morte íiano di vtile, come 6-
al prefente i l iTanto Fíate Diego» 
che eraConueríb,e doppo cancí 
annijche c morco, riuícita i l í í -
gnore la fuá memoria. acedó cí 
fia di eíTempio, e lodiamo S\x2u» 
Maelcá. Si chc^figlmole mie,fe i l 
í ignore vi ha inalzate á queflo 
ftato,poco vi manca per lamici-
tia,e pacc,che addimanda la ^po 
fa. Nonlaíciace didimandaria-* 
con lagrime coneinue,e defidrij. 
Face cateo qaello* che potrece dal 
can-
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canco voftío,acció eé la dij, per-
che fi sá chs cjíla predecta no é k 
paceJ& amicma,che la Spofa ad-
aitnanda,benche i l Signore facci 
fauore parcicolareá chi inal¿a a 
guertó Ó:aco,perche deué eíTero 
con haücrlo occupato in moita-j 
orationcpenitenza, & humílca, 
& altre mokc vircú. i'ia lehipr^j 
lodaco i i Signdre, che cí concede 
ilcLUCo.Araén. 
Cap. 
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Cap, Í Í L 
Delta veta pace, & desamor di Dio* 
& vmone con X^hriño^che najce daí 
furaüone vnttiua-iche ta Spefa cbia-
ma Bacía della bocea di Dio* 
OfciíUtur me ofeulo orisjuu 
ípofa íanta;^ venia-
mo a qucllo, c h o 
vot dimandace^ 
cheé quella fama 
pace, che faarri-
khiar l'anima á metterfi in gaer 
ra cón tutci quclli del mondo,re-
ñando lei con ogni ficurezza, e-> 
pace.0 che gracia fingolare fara 
0Qi oc-
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ortcner quefto fauorc*quaI confi 
ftc neil vniiíi ranima con la vo-
loncá di Dio,di manícra,chc non 
vi fij diuifione trá lui, t le: > má 
che íia vna medefima voloncá, 
non di parole, ne íolamente per 
dcíiderij,ma che fi ponga inope 
r a ^ i maniera che inrendédo che 
íerue al luo Spofó in cjualchc co-
íaihabbia canco amore, e defide-
pio di contentarloíche non afcol-
si 1c ragioniiche l i porgerá riacel 
letto dclla parte cÓcraria^ne afcol 
t i timori>che ii tneccerá, ma lafci 
operar la i:ede,di modo che noru 
guardiairycile,neal ripoíoj ma«» 
hnifca giá di capire che m que-
fto confiltc tueco i l fuo pronecof 
y V i parerá fighuole^che quefto 
non 
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non camini bcnc, poiche e coía^ 
tanto lodeuole i l fare le cofe con 
di(cretiane:hauete da ri(guarda* 
read vn puntccheé Tin tendere, 
ch'ii Sígnorc,a quello che potete 
penctrare(che di certo non C púa 
íapere) ha lentitola voftra peti-
cione dt haciarui col hado dellafua 
hocta\c\íC fe quefto conoícctedal-
li efFetti,noa occorre che vi trat* 
teníate in cofa alcana^ ma che vi 
fcordiate di voi ftefle per conté» 
tar vn ípofo fi dolce. 
Sua Maefta n fa intendere da 
quelli^che godooo di quefto faao 
re,con molti íegni^vao é il íprez-
zar mtte le cofe terrene,e ñitxiar-
le di fi poco valore, come effe fo-
no, c non voleril loro bene, per-
che 
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che gia intende la loro vanitáinó' 
C r&ilegrare fe nonxó quellii che 
amano il íüo Signorejnncreícer-
U la vitaitener le richezze in quef* 
la ftima che meritanoie coíe fimi. 
liiQaeftoéquelloiché griníegna¿ 
cplui, che le pofe in fimil íbto.( 
Arriuata quá i anima, no ha che^  
temeré, foio che di non hauer da^  
meticare che Dio fi vogíja ícruid 
di lei^on darli dctrauagli,6¿ oeri 
caíiooljin che poffi feruirlo , bé^ 
che fia molco a corto íuo.íí che-jü 
quáfiome hó detto^opera Tamo-
re, e la fede j e non vuol íetüiríl 
Tanima di queüo, che le iníegiia 
rinteíJetcOjperchcqueiU vmone 
cheji troua tralo ¿poío,e la Spo 
í a^ i i hainlegnato coíe difteria-' 
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n,che rincellecca non le penetra, 
cío tiene locfo i piedi, Facciamo 
vna coiDparat¡one,acció Tinten^ 
diarno. Sene ftá vn íchiauoin-» 
p^eíe de morij coftai ha fuo pa-
dre poueroró vn fuo grande a mi 
co-yC le cjueño non la nlcatta,non 
ha riipediojc per hauerlo da r i -
fcattare non baila tutto i l fuo ha-
uere ma ha d aqdar egli á feruir 
per ilíchiauo . }1 grandamoro, 
fhe l i porta, richicde che brami 
piú 1^  liberta deirarpico > che 1 ^ 
lua^ma íubito entra )a dilcretiq-
necon molttí ragioni,edice che é 
pni obHgato a fe íleíToi che potr^ 
efler c'habbi minor fortezza luí, 
che Taltro onde pero lo faccino 
íbbandqn^re la íedp, e che norv 
ébe -
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c béne mctcerfi á quefto perico-
Ice tnplce altrcccyfe.O amorga-
gliardo di Dio,e come non l i pa-
re che vi l^abbi da eíTere coía im-
poíSibile a chi ama? Auentüraca«» 
queiranima,ch e arriuaca ad otte 
nere quefta pace del íuo Dio,qua 
le cgli le da íopra túcti i traüaglí, 
e pericoli del mondo,non temen 
do alcuno di quelli per feruire ad 
vni^pofoje Signore í¡ buono; ne 
caminaconragionijcomc íbno 
quelle del párentelo amico,c*hab 
biamo detto. 
Giá hauete letro, figliuole, di 
vn Jan Paohno Veícouo, e Con-
feflbrejche non per vn figliuolo, 
ne per vn'amico, roa perche Mo-
llea effere arriuato a quefta íí 
buo-
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buona vencura,cioé che li haucf-
fe il Pignore dato cjueíta pace, o 
per dar güilo a .Taa Maertá , & 
imitarlo ia qualche cofa del mol 
to^che fece per noi akri, íe n'an^ 
dóinpaefede Morí a caaibiarfi 
per vn figimolo di vna vedoua-ií 
che veane da luí piena di lagri-
me, & hauete letto come bea l i 
fuccedette^efacquillojcon che ri 
torno. 
Hora a rempi noílri io conob 
bi vna períonajC voi altre fhaue-
te veduta, che verme a vifirarmí, 
che la mouea i l Pignore con ca-
rita íi grande , che li coíló mokc 
lagrime U pocer andar acábiarfi 
per vn ícbiauo.Egli tracto quefto 
fatto meco(era dclli iícalzi del B. 
re Fra Piecro d*Alcántara ) c 
i rnoko hauer importuna-
r^ne q?u*ane licenza dal fuo Ge-
j ^kj&.arriuaco giá cjaattro ¡e-
g^g yiemo ad /Ugicri^che anda-
ba a conspire il íuo deíidenoji} 
Jígnore lo di mandó a í e , e ben 
certo che a'hebbe buon premio^ 
ma quante diícretc perfooe vi 
eraqp3che li diecuano chera lira 
uaganza , a noi che non arriuia-
^iq ad am íre canto N.. S, coíi ci 
pare. E che maggior ftrauagan-
za, di qijeka , che ci habbi a finir, 
il ibrinp di que lea vita con tanta 
prudeza Runrún a? ^jaccia a Dio, 
che mentiamo d'entrar nel Cie-
lo, tanto pm d'eííere diquela 
che canto íi auanzorono in amar 
Dio, Ve-
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Vedo ben io,che fa biíbgnp di 
grande fao aiuco per coíe fíiíiilíj 
e per cjuefto vi conííglio^fighuor-
leí che íempre con la Spoía chia-
miate qadta pace canto eminen-
tcperche cofi dominarece quefti 
ti mora ce i del mondo, e co ogni 
ripolb,e quiete li farece guerra_». 
Non é egli ch»arOi chequello, a 
chi Iddio far¿ fí gran faqore di 
vnirG con Tanima íua con canta 
amicici33cherha dalafciare moU 
to í ieco de'íüoi beni?perciie cer-
toiquefte cofe non poíTono eíTc-
re noí i re , roa lolo ij dimanda-
rc,c defiderarcheci facci quefta 
gratiajC quefto anche col íuoam 
to y che nel reño che foía h¿i da», 
potere vn verme? poíche ti pecca 
-03 E i 10 
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to lo tiené í¡ aumlito>e mííqrabi-
le,che c'imaginiamo tutee le vii> 
tü taííatamente col noftro baflb 
naturaldilcorfo. Che n mecho vi 
c adunque fíglmole ? dimandar 
coa la Spoía M i haci il Signort« 
#fgi> Í m 
. SVna contadinella íi maritaí-
íe col Re, e ne haueífe figliuoli, 
quelli figliuoh non reftaao di sá 
gue Reale?poiche dunque ad vn* 
ammiEi i l Sigaore íí grande fa-
uoreidie tanto íenza dmjfione fi 
vnilcecon leí,che deíiderij,che^ 
efFctti, che figliuoli di opere he-
roiche di qmui pocranno na-
íceret fe non reítara per fuá col-
Ceno ch'io peafoíche fe ciae-
03 L ñ co-
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coftaflinu) al J'annffimo Sacra-
tncnto con gran fede^ 6c amo-
re, che di vna volca íola ba— 
ftarebbe per laíciarci ricchc-i 
quanco pió di canee ? fe non che 
pare folamence compimenfo 
1 accoftaruifi , c cofi ci apporcaj. 
f¡ pocofruccOéO mondo mifera-
bile, che di queño modo tieni 
chiufiglocchidi quelli, cheicu 
te vitiono, perche non' vedino l i 
ceíon | con l i quali pocrebbono 
acquiftarricchezzepcrpecue. O 
Signore del Cielo, c della cerra, c 
pureé poífibile chanco ftando 
in quefta vita mórcale ^  fi poífi 
godere di voi con amicicia canco 
parcicolare ,€ che canto chiara* 
mente lo dica lo Jpirito.íarí£:o 
£ 3 in 
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in quede parole j eche ancora-i 
hon lo Vogliamo itttendere?Qua 
h lono i regalijCón i qüah tratta-» 
luaMaedálé ánitne in cjucíla-j 
Cántica ? che amorore richieíle? 
che loauitíí? doucrebbe battato 
vna fola parola di qucfte a lique* 
farci in voi * Siaté benedetto, Si* 
gnore che per la parte voíha n6 
perderémó cola alctina¿ Perqüá 
te ñrade^per quali tnanjere,e mo 
di ci molrrate i'amore? con fati-
che,con morte fi aíprá, con tor* 
mcnci,íopportando ogni giorno 
ing!uricj>e perdonándole non íb-
lo con qüeítóí tna anche coii pa-
role fentnci per ránima ,che vi 
ama , quali gli íommiíiiftra.-, 
te in cjueíta Cántica, e gl i infe? 
gna: 
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gnate thc VÍ dica, cbeió non so 
come fi poíiiíiG ¡Í fFfíre,fe voi no 
aiutate ácció le lofFn chi [le capi-
íce,non come elle taentano i ina 
conforme allá noftra debolezza. 
Adüncjüe^Signor mio,io non 
vi dittiatidoáltracoía in queíta-» 
vira , íe non cbe tni hacíate col hd~ 
ciodella 'T/ofira íocca techc fía di1 
manierá,che anco ch*io voglia_f 
ícpararmi da quefta amicitia, ¿¿ 
vnione^o non poflaStia lempre, 
Signoré della tilia vitaba mia vó- s 
lonrá íoggetta á non vfciré dallá 
voítra3e ncn vi fia coíá,che m'irii [ 
pedifcá.PoíTa io diré. Dio h i io , e 
gloria mia3chcfino migliori le nja-
ñrepoppe^epiüfaporite ch'¿Invino. 
E f Cap. 
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DelVtAmort di Dio ¿olee Jome¿ dilet 
teuole, náfee dall habitar Dió 
fifli'anima neli'orañone di quieten/i-
gnificata con queíie paroie»l?opp**i* 
di Dio» 
grantia Ttiiguentis opttmisi ' 
11» 
Figliuole m i é , che 
fegreti grandi lono 
rinchiuíi in queíce 
parole.llíignore ce 
le dij ad incenderc, 
atcefo che diíEcilnience í\ poflb-
no ípicgare.Quando zl Signore C 
com-
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compiate per íua miíericordiaj 
d adcmpirequeíta peticione allá. 
Spoía,é vna cale amicitia quella-j 
che comincia a paflTar coa TanU-
ma,cheíolameiuc quellc» che le-
íperimentano> Tinrenderanno *• 
JE come dico,di eíla ne ho ícritco, 
a luflicien^a in doi l ibn (quali (e 
iliSignore íará leruitOjVederete-í 
doppola mia mórcele molco mi 
nucamente, e diffuíamence 5 per-
che credo che ne hauerete bifo-
gno^e coíi qaá non faro íe no ac 
cennarlo. Non ío fe accercaró in 
dirio con le medeíime parole* có \ 
le tpali quiui i l Pignore vol(e dU 
chiararlo. 
Si vniice vna foauicá cofi gra-
de neirinceriore dell'ani ma 4 che 
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ben manifefca noícro pignoré 
che le ícá moho vicino. 
Ñon é qucíta vná certa deuc^ 
donejche íuol moucr a molte la-
grimciperche queíte^béthe cau-
íino tenerezza^uando fi piange 
6 per la paííione del ^ignore^ o p 
i nofcrí peccatí, non pero é coíi 
grade come qüeíta oratione,dél-
la cjiiale park^ch'io chiamo di r i 
po(o,per la quiete ch opera in tut 
te le potenze^che pare che la pef-
fona tenga Iddio molto pronto 
al voler luo.E ben vero ch'alcu-
ne volee íi íente d^ltro modo, 
quandononftá lanimatantoin-
golfata^peró id qiíeftá íoaüitá pa-
re che tutta la períona intenor-
inente, & eícenormente í¡ con-
forti 
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foni , coitie íe l i mecteílero nelli 
organi dciranima vn'ontiooe 
ÍQauilíinlaá maniera dVn gran-
de odore, come sallimpirouiíb 
cntráííimo in quakhe luogo, do 
ue ve he toífe aítaije non di vnau 
roía fola^madi molce,ne (appia-
mo che coía é,ne di doue elca ql-
rodore3ma íolojdieci penetra in 
ogni partea Coíi pare cheqiieko 
amore íoauiíliíno del nolcro Dio 
íe n'encri nell'anim^ Con tanto 
gran foauká>che la contenta^ e la 
íodisfa,e non püó cápire che co-
la íia.Queíto é queilo, che quá di 
ce la bpoía al mío propoíito.A/* 
gliori fono le tue Toppe , che rendono 
odore come l'ungüento ottimo. 
E nó capiíce^ome^ne per do-
dc 
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de entri quel bene,qualc non vof 
rebbe perdere£ ne vorrebbc mo-
uerfi , ne anche alzargli occhí, 
Íodlí P ^ h e n6 í¡ partifle da lei.E peí-
cman che doue hó detto, fcriuo c o m o 
TaniíDa in quefto ca(o ha da re-
golaífi per cauatne fruteo (e cjuc»-
fto che ícr iuo, non é íe non per 
darui ad intendere quakhe cofa 
di c|uello,che vado trattandojnó 
Voglio diffonderttii p iú , ma lolo 
dirui > che in queda amicicia gi¿ 
i l Signore dimottra airanitna-j 
che vuoi hauere canto paftico-
lár amicicia íeco^che non vi fia_j 
cofa diuifa era loro dua ^ e quá l i 
vengono comunicatc vericá emi 
nenti, perche quefta luce é tale-^ 
che i'accieca á no poter capir al-
l'ho-
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Thora quello che c luce, e h fa ve-
dere^ incender la vanitá del mo 
do benche non veda bene i l mae 
ftro che griníegna, capifce pero 
chiaramente che le r\e ftá íeco; 
mareftatanco bcneammaeftra-' 
ta,econ effem fi grandi,efortez-
za nclle virtú,che dipornó cono-
íeefc medefima, ne vorrcbbe fa^ 
re ne du altro^che lodar i l Signo-
rey e íe ne (la di modo, quando ü 
ricroua m cjuello godimcnto,caa 
to imbeueraca, de aflbrta^che nott 
pare che fti) in fe, ma con vna«» 
maniera di vbbriachezza diuina» 
che non fa quello che vuole, n o 
quello che addimanda . In fin^> 
non la cofa alcana di le IteíTa^ma 
non lia canco fuon di fe^he non 
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intenda qualche C0Í4 di qucllo, 
che paffa, v \% QI ÍS^ Í; b 
Egli é ben vem, che qtiando 
cjuelio ricchiipnio Spoío vüol ar 
ncch í r e , & accarezzarc piú Iti^ 
ammejle transforma tanto in íc-> 
medefimo^che come vna piona, 
ch'il gran piacerce contento la»» 
fa venir meno , pare all anima di 
r^ílar fofpeía in quelle diumejr 
Braccia, 6c appoggiata a qucl di-
Uino coítato v&'a quclle poppo 
diume,? non ú far altro che gu-
ftare, cibaca có qucl iatte diuino^ 
col quale la va cibando i l fuo Spo 
füi^: auantaggíandola per poter-
ía rcgalare,e che ogm giorno va-
di piu meritando. r, ÚU-HA non 
Quando poi íi íueglia da qucl 
-ni Ion-
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íbnno,e 4a quella vbbriachezza_» 
ccleftiale,rcíta come marauiglia-
ta,& atconica^e con vn fancq |m-
pazzimentOjche a me pare* c h t j 
pofla diré queíle pjxvole^í igliori 
fono te tuepgppe clo d njino . Perche 
quandoíc ne ftaua in qucllVb-
briachezzá celefte, lepareuadi 
non hauer d'andar piú in alto^ 
ma quádo íí vidde í piú alto gra 
do,e cueca a flor ta inquella imme 
ía grandezzad| D io , e che fi ve-
de reítar piu paícuica, delicata-
mente ne ía paragone con le pop 
pej e cosí dice; migüori fono le tue 
poppe ch'tl umo. Perche fi come y a 
figliqplmo non intende di che 
tnaniera egli creíca , ne sá come 
Ucti 3 (che anche fenza cercar la 
poppa 
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poppa, ne far cofa alcuna molte 
Voltelimettofio i l capicello ÍOL. 
bodca^cofi auiene quá, che total16 
mente ranima non sá di le íteíía, 
ne íe opera cofa alcuna, ne sá co-
rnea ne di done ^nélo puó inten-
dere) li venne quel bene íí grade, 
líappiate, che é i l maggmr be»-
ncchein queíta vita íi poífi gu-
ita re , benchein íuo paragone fi 
vniflero iníieme tutti i d>lect!, e 
guíli del mondo.J'í vede ranima 
alleuata, e migliorata íenzafape-
re quando lo meriró,ammacílra 
ta di grandi venta íenza vedere 
i i macítro,che li iníegnó,riforza-
ta nelle virtú, regalara da colui, 
che íi benc lo sá,e lo puó farei no 
sá achí paragonailo, í e^o allV 
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more della madre, che moho a2 
ma il íuo figliuoIo,e lo alleua, 3c 
accarezza, 
O Figliuole míe , i l noftro iíi^ 
gnore vi d)j ad incendere, ó per 
meglío d i ré , á guftare (che del-
ira maniera non fi puó capire^) 
qual fia i l gufco deiranima, quan 
do ícá di quefto modo, Reltino 
pur da parte quelli del mondo 
con le loro ncchezze, e íígnorie, 
con i loro diletci,e con li íuoi ho-
nori,e íue viuande, che s'il tuteo 
poteílero godere ícnza h traua-
gli, che íeco apportano ( i l che é 
impoffibiIe)non arriuaranno iru 
mille anni al contento, che per 
vn momento tiene vn'anima, 
qualc i l Si gnore inalza a queito 
F fe- " 
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lcgno.Se Í.Paolo dice, che mn fo-
no condegni tutti li trauagli del mon-
do per Uglortajhe/periamo, io dico 
che n6 fono dcgni3ne ponno me-
ruare vn'hora di quelta íodisfac-
tione, che in quelío fatto da ld^ 
dioallanima,cmun gufto,edi- , 
letto fi puóparagonarc con que-
íla fa mío parerejne fl puo men-
tare vn fauore í¡ eminent6 da no 
ftro ^ignorej& yna vnionc tanto 
ftretcajvn amore.che tanto rende 
capacete fa conoícer la baffezzíu» 
delle coíe del mondo, 
Ridicolofi íono i trauagli del 
mondo in riípetto di queíto gu-
flo , che fe anche non paílano 
per la mano di Dio, non vaglio-
no cofa alcunaj e fe íono di qual-
chc 
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che valore, iTua Maeftá l i da aní 
cora mifurari con le noílre forze, 
poiche noLper cflere fí miícrabi-
l i , e puíi lanimi, tanto l i temia-
ífío. 
O Chriñiani (ó figliuole mié) ¡ 
íuegtiamoci vna volca per amor 
delSignoreda queílolonno del 
mondo,e confidcriamo ctul prc 
mió d'amarlo non íolo ce lo r i -
feruaperlaltra vicaítna in que-
ftá anche comincia á pagarlo. O 
Gicrsú miOjchi poteííe dar ad in-. 
tendere il guadagno,che íi troua 
in rimctterfi nelle braccia di que 
fto N . Jignorc, e ílabilir vn' ac* 
cordo con íua Maeftá, che iofw 
il mió amato > ffi il mto amato per. 
me, egli térra contó delle cofe míe, 
F a 
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ffi io dtllefue, e non ci atmflimo 
tanto,che ci cauaffimo grocchi 
Ccome fi dice^e torno a dirc,Dio 
inio$& a íuphcarui per i l ñangue 
del voílro Fighuoloiche mi uc-
ciate quefto fauore, ch'io otcen-
ghi che mi haa colhacio della JuA 
bocea, c datemi le voftre poppcj 
che lenza voí che fono io , í igno-
re?íe non íló vnito con voi f che 
coía vaglfo? fe mi allontano vo^ 
pochettofolo da voltra Maeftáf 
in che coía vado a capkarepO ^ i -
gnor m i ó , mifericordia mia, c 
mió bcne,che miglior bene defi-
deroioin quefta vita,cheftar ta-
to vnita con voiaclie no vi íía di-
uifíone tra voi^e rpc? Con quefta 
compagnia qual cola C puó ren« 
dere 
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dcre difficilc?a quarimprcía no^ 
fi puó mcctcrc va anima per voí, 
haucndoui tanto vníto ? che vi c 
í jgnorc^in che hauermi cara? aQ 
2 i millc volte 9 colpeuole io ion o 
per qucIlo4 in che io non vi feruoj 
c cofi vi fupplico con S* Agofli-
no con ogni deterimnationc,chc 
mi facétate metiere in opera tuno 
quelloy che commandarete, e commH 
datemi tutto quello che njolete, c cofi 
giamai io vokaró )e ípaíle^col vo 
ftroaiutOjcfauore. 
F 3 C^/# 
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roo shiqaii j ^ p x ^ h v í B í ^ 3t^ & 
DettAmorfirmo, ficuf&i iñahile ¡the 
mfee dal vederfil*Qnima.riceuuta-* 
. yS/Zo protettione delfombra del* 
la Dfuimtd, ilche di ordinario Iddio 
fuol daré a quelli > cb'atino perfeue-
raianetjuo Amore>epatiti trauagli 
per iuitf delfrutto grande che ri/ul* 
ta da queño Amore* 
Suh <-vmhra illms^qutm defideraue-
ramJedi: ffifruclits eius dul* 
cisgutturi meo» Qant, i . 
[Ora dimandiamo alia Spo 
fa,cprcndiamo ammae-
ftramento da queña bc-
tiedctu aoiina accoilaca a queíta 
boc-
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bocea diuina> c pafciura a queíle 
mammellc cclcíliali, acctochc 
íappiamo (s\\ íignorec'inalza-» 
tarhora a í¡ gran íkuorc) qucllo 
c'habbiamo da fare,ó come hab« 
biamo dañare; c qucllo c'hab-
biamo da diré. Quello che lei ci 
dice.é,^^// po(¡a federe altomhra di 
quello ch'io defiderauOyffi ilfuo frut~ 
to é dolceper dmió palatOy A4t intro-
duce il nelía Cantina, ($t ordmo 
in me la canta . Dice mi pofi a íe-
derc aüombra di quelío^h'ío há 
ueuo defideraco. 
O Dio mi aiuti5quanto queíla 
anima flá poica, & infiamimta_» 
nel medefimo íole • Dice che fí 
pofe a federe all'hóbrá di qUelb, 
c'haucua defidorato. QÜÍIIQ chia 
F 4 ma 
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hiaSolé,Albcro,óPomo, edicé 
ch'il íuo fructo é dulce al íuo 
gufto* 
O anime^che attendece,ó pro-
feflare oradone, gultace di tatte 
CJUGÍCC parole. Di che maniera po 
tiamo condeíidcrare Woítro Si-
gnererQtiance differen^e di rna-
giare potiamo farc di luí? E Man 
na,Ghe ha fapore conforme al no 
ftr© dcíidcrio. O che ombra é q-
fia tanto celeíte j e chi iaprebbe 
mal eípnmere cjuello, che di que 
lio fatto h ínaniteíra i l Pignore ? 
M i fouuienc di quando TAnge^ 
lo difle alia ^acrariílimá Vergmc 
noítra iTignorai U uirm delÍAliif* 
fimo ttfard ombra. Sotto qüal ma-
to di pro temoac í ideue vederc 
vn' 
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Vn'animaíquando i l Signorc l i -
nal^a a queíca grandczaa £ C6 ra-
gione í¡ puó metter a federe» &c 
alikuraríi» 
Hor nótate > che per la mag-
gior parte > e quafi íempre (íe 
non é cjualche períona, con la^j 
quale i l Signore vuoPvfare di 
cjualche vócadone pareicoiaro^ 
come fece S.Paolo, che lo pofe fu 
bito nell alcezza de lia contempla 
tionc^cofí ü apparue, e h parló di 
maniera^chc refeó bcninalzato^ 
non cofi (ubico da Iddio quefii 
regali canco eminentii ne fa íi fc-
gnalaci faüori^ma l i communica 
lolo a perfone, che molco fi fono 
áíFacicate nel íuo íeruitio,& háno 
deíideraco i l íuo Amore,e procu. 
ra-
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rato di difponerfi per eflere acece 
te a Jua Maefci in tutee le coíe lo 
rojeítanche per mókí aant dellc 
coíe del moadojehe quefeetali íí 
ftabiliícono nclla Venta, ne cer-
canoin alera parte la íua confo-
lacione^quietcne ripolo,le no do 
ueintendono, checon veritálo 
poffono hauereiíi mettono íbtto 
la protettíone del Pignore, e non 
np vogliono altra. O come fanno 
bene a fidarfi di fuá Macítá, che 
li dail compitnento de i loro de-
fiderijjCome é auenturata vnani 
ma, che merita d arriuar a fiare 
íotto 1 ombra fua,anco nelle coíe 
che quá í¡ poílono vederej che p 
qu ello che lanima pud intende-
rc, e altra cola/come hó intcío 
mol-
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mokc vdkc) Pare che (cando Ta* 
nirm ncl gufco,che fi é dctco,fi sé 
te tiuta ingGÍfaca,c protecca da va 
ombra a maniera di nuuola del-
laDiuinitá>di doue vengono ia-
fluenzéíe ruggiada tanto diletce-
uoii^che beneje con ragione leua 
i^ffannOíe trauaglio,che egli ha-
no dato lecofe del mondo. AlHio 
ra íente vna maniera di ripofo, 
cheli porta anche noia l'hauerc 
da níentirfi ,&há le potenzedei-
Tanima tanto compoileje quiete, 
che fino ád vn peníiero (ancor-
che buono^ non vorrebbc am-
metcere la volonc¿, ne I'ammette 
per via di cercarlo,ó procu rarlo. 
Non ha biíogno di mouer la ma 
no^e leuaríí ( parlo della confia 
de- ' 
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deracione)per cofa alcuna,perchc 
raccoltoicondito,& anche mafti-
catp gh da ú Signore del frutto 
del pomo, al quale ne fa compa-
ratione la íua amatare cofi dice--, 
¿l (uofrutto i dolceper il mió fíala-
aperche quá tuteo é guftare fen-
za fatica ale una delle potenzej o 
con ragione quefta ombra della 
Diuinitá fi chiama ombra, per-
che con chiarezza qua non la po-
tiamo vedere íe non fotto quefta 
nuuola,(m che íl Jóle níplenden 
te manda per mezo deli amores 
vna cognitione, di che fia tanto 
vnito con fuá Maeftájche non fí 
puó dire^ne é poffibilc. l o so che 
clu Thauera prouato, intendera 
con quáta venta íí puó daré quá 
que-
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quedo feníb a (juefte parcche di 
cela vípola. 
A me pare, che lo Spirito ían-
todeueeflereil mezano tráTani 
ma^e Dio,^: é lui,che la muoue-> 
con deííderij tanto ardentbcho 
la fa accendere del foprano fuo-^  
co, che fi vicino G troua. O Si-
gnore,che quá íbno le mifericor-
die,che vfate con Tanima, í¡ate-> 
benedetto, e lodato per íemprc, 
poiche íete fi buono amante. 
O Dio mío, c Creator m i ó , é 
poffibile che fi troui alcuno, che 
non vi ami?.íará,perche non me-
rica di concícerui.Come abbaíTa 
i fuoi rami quedo Albero diui-
no^accio Tanima raccolga i frut-
t i , coníiderando le fue grandez-
ze. 
P4- Concetti 
zce la moltitudme delle fue mi-
fericordie,clie feco ha vfato3e ve-
da,egodí del fhucojche cauóGie 
su Chnfto Noftro Signore dal-
la lúa Paflione, irrigando 
queftoalbero coiíuo 
íangue 
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rDeirtAmor forte di sqfpenfione, & 
Eña/i>nel quale fprendo alíanima di 
non far cofa alcana (fen'fa intendere 
come ne di che maniera)oráina Iddio in 
let la carita, dandoli virtü Heroiche 
con gran fuo profitto di fpirito* 
Introduxit me Kex in cellam t-vina-
riam,ordmamt in me charita-
tem, Cant. 2. 
Elli paflati diícorfi 
hadetco ranima_., 
che godeua del má 
temméto dellepop 
pe diuine , come 
principiante in^nceuere quefti 
fa-
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fauori, e lo spoío la cibauaj hora 
giá í¡ troua piú auátaggiara»e la 
vapiú habilitando p farle mag£ 
giori fauori *, la íoftetua con Po-
ní ije vuole chevadi incendendo 
quello^n che c obligara a feruirc, 
c pacire. Et anche non fi conten-
ta folo con cjuefto (cota, maraui-
glíofa,e molto da c6fiderare) che 
quando il Signor vede ch Vn'aní 
ma é tutta fua^ e che lo fetue fenz* 
altra mira^ne vi lonocofe che la 
mouino per fuo parcicolarinte^ 
reíTejmá íblo per i l fuo üioje per 
Pamorcch' íddioli porta, cerca-» 
di communicarfi con lei di tan^ 
te maniere^e modi , come sá far 
lanche e TifteíTa fapienza.Pareua 
che no vi fuffe piu che daré, ch'il 
Bacio 
Delttsémor di Dio, g ? 
Bacio dclia paceré qucllo che íí é 
dctco deirOmbra, che é piú aleo 
fauore, benche refla mal dichia-
iato, perche non ho faeco piú, 
clVacceánarlo^nel libro che vi hó 
detu^figlmole, lo trouarecc CQO-
moka maggior chíarezza^'H Si-
gnore é icruito che venga in lu-
ce. Adunque non potremo giá 
^efiderare di piú?0 Dio m'amci, 
equanto fono i n o i h i defiderij 
da nience ,per arriuar alie voflre 
grandezzcSignore.Quanco baíli 
reAareflimo, íe conforme al no-
ftrodimandare fofle i l voftro có 
cederé? Hora vedianrto quello, 
che pm olere la Spola dice di que 
ftoj M'introduJJe il l{é ueüa Cantt* 
na del umo. 
G ícan-
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Sean do fene giá d tinque la Spo 
lafoctorQmbracantodalci deíi-
derata,(e ben con ragionc) che l i 
refta per defidcrare3(]uando arrí 
ua cpdHc non £,che non Ii man-
chi qüel bene per fempre • A leí 
pareche non vi fia piu che de§u 
derarcraaalnoftro Ré facratiíft 
xno manca ancora moho per da-
rejnó vombbe mai far altro che 
dare/e írouafle a chi;e (come ho 
detro,e vorrei dir molte volee, c 
desidero,figliviole? che mai vi si 
kordi)non si contenta ti Signore 
con darci cosi poco, come lono i 
noftn desidcrij. io l'ho veduco 
<jua in alcune coíc ; comincia cal 
Volta vno a dimandar ai Signore 
che h día con che mentarle mo 
-li¿36 dü 
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do di patir qualche coía per lui , 
non incammando i l íuo intento 
a piú di qucllp, che pare che le 
(ue for?:e arriumo > e come che 
5aa MaeíU le puó far crcicere, in, 
pagamento di quel pochetto, i 
che si determino da le^i permet-
te ranti trauagli3períecqnoni, Se 
infirmica, ch^il poucr'huomp nQ 
sá douesisia. A me mede§ima c 
occoríointempo^ chceroaflai 
gioaaoe,adire alcune voltefO S i 
gnore non voifrei io tátoi ma m i 
daua íua Macílá di tal maniera-» 
la tbrza 9 ela patienza, ch'anco al 
preícn^e refio maraui^haca co-
m^ io poceu^ íoffrir tanto^e noiu 
cambiarei quei pacimenu pertuc 
ti l i teforí del mondo. 
G 2 Dice 
IOO QoncetÚ 
Dice la í p o í a , M'introduSe ¿l 
R¿ nella Cantina del rvino. O quá-
tor iempiequá quefto nome di 
Re porente, e vedere che non ha 
íuperiore,ne ch'il íuoregnare fia 
per hauer fine-, e ranima quando 
ftá a quefto modo, al certo c h o 
rjon l i manca moho per conoíce 
re la grandezía di quefto Ré,che 
infierne afficura cutto queIlo,che 
e poffibiic in quefta vica mor-
t a l o . 
Dice,214*mtroduffe nella Canti-
na del rvino.ffi ordmo in me la cari-
fci.Di quá 10 intendo, che é emi-
nente k grandezza di quefto fa-
uore^ perche fi come fí puó dar 
da bere di vn vino piú,ó men o, e 
di vn vino buono,e d'vn'altro mi 
glio-
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güore, & vbbriacare vnopiú , o» 
meno^ccsi auicne in quefti fauo-
h del Sígnorc,ch*ad vno da poco 
vino di deuotione , ad vn altro 
piú.& vn'alcro auantaggia di ma 
niera.che lo comincia á cauar d i 
íe fteílbj edalla fuá íeníualita i cu 
di cuete le coíe della cerra j ad akri 
da fauore grande in fuo leruitio, 
ad'ahri da impeti, ad alcri gran-, 
carica col proffimo. di maniera-» 
che in quefto vanno canto abbe-
uerati,che non fentono l i traua-
gli grandi,chequá paflanojma-» 
quelloidie dice ¡a Spoía, é molto 
Tin fieme introduría nella Cantinay 
acció di quiui piu íenza m iíura^ 
pofla vícirne arrichica. 
P a r c d u l R é non voglía la-
G 3 iciar 
íciar di daríi cofa alcüna,rtiá che 
beua > e mangi conforme al íuo 
dcfideriOj e sVbbnadii bene be-
üendo di íucti quefti vini»che fi 
troüano ncila Cantina di Dio, c-> 
gulti di quellí guíti^íí márauiglí 
dclle fue grande^zciion tema di 
perder la vitá * ó di haücr tántO) 
che ijafopra la füa debolezzaha-
iurale,eíene mori in querto Ra^  
íadiío di piáccrúBencdetta fimil 
morce che di cal maniera da la v i 
ta.É veramete coíí opetZ) perche 
fono tanto girandi le marauiglie, 
che 1 anitoa incende^chc rcfta ta-
to fbori di fe ttiedeíitnaiCodlc leí 
fteífa lo dtce>cott diré ^ Ordmó m 
melá carita. 
Opaíole,chc mái fi doureb 
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bono icordare dallanima fauo* 
íita dal Signore. O íoprano fauo-
re,e che nort fi puó mcfitarc^ f<v 
i l Signore perquefto efFctco non 
da talento grande*E be vetOi che 
anche per amare non fi troüa fue 
gliata^ma benedetto fonno, áuea 
turara vbbnachezza, che fá che-í 
lo Spofoíupplifca quello^ che Ta-
nitna non puó^che é daré yn ma-
rauiglioío ordine,á fine che íUrt 
dotuttclepocenzemofcei óad -
doraientate^eíli Vmo r a r a o í o * 
c che lenza intendere come ope-
tiiordini il Jignoreiche operitE-
to marauigholamence, chercíti 
fauavnacofa ftcflacol medefi-
íno Pignore delTamore , cjie é 
Dio con Vna puíicá gf andej per-
H 4 che 
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che non vi c chi la difturbi» nc 
fenfí 5 ne inrelletto^c anche me-
moria> lola la volontá fi incende, 
Peníauo iohora, íevi era al-
cana differenza trá la volontá, c 
Tamoreje mi pare di si ('non sóíc 
c cofa groflblanalMi pare che Ta-
more é come vna íaetta3che man 
da la volontá, la quale íe va con.* 
tutta la forza,che tiene, libera da 
tutte le coíeterrene, impiegata_. 
in Dio roIo,molto accertatamen-
te deue fcrjre Jua MaelU di lor-
te^che pofta nel medefimo Iddio 
(^ che é amore) di la ie ne ntorna 
congrandiflimi acquifti (come 
diró^Et c coíí,che fon'informata 
io da alcune perlone, quali i l Si-
gnore ha inalzato a íí gran fauo-; 
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re nelloratione,cheli fáarriuar 
á querto abbeueramento fanto 
con vna tal (o(pcníione,chc fe^be 
ne fi vede che neirefteriore non 
fono in le fteíTé, interrógate che 
cofa fentino * di niuna maniera-» 
lo fanno dire,ne ícppero, ne po-
ternocapire di che maniera qui-
ui opera l'amore. 
S'intendono benc l i acquifti 
grandiílimi,che caua lanima di 
quiui,per l i eíFetti5e per le virttbc 
viua fede,che li reltajóc i l diíprc-
gio del mondo^nia comeíe l i die 
dero quefti beni,e quello)che l'a-
nima quiui gode, nientc fi capi-
fce fe non al principio, quando 
comincia, che c grandiffima 
l o a u í t á . c h e reíta chiaro effere 
co* 
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come dice la Spofa> perche la fod 
uitá di DÍO qua fupplifce per Ta-
nimaí&: egli oidina come acqui-^  
fti mercedi í¡ grandi in quel cem 
po. 
Pero puó nafcer dubio, fe flati 
do tanto hioh di íe^e tanto aflof-
ta,che pare che non poííi opera-
re coíáalcuna per eflercido dclle 
potenze^ come puó mcritare >, t 
4allaltra parte pare chenoní i j 
poííibilechc le hcci iddio fauo-
re tanto grande* perche perda i l 
tempo, c non acquiíti coía alca^ 
na mentando in cjuella fofpen-
Í4P;ne,ilche non c da credere * O 
íécrcti 4iuini,qüá non occorrcal 
íro»che dar per vmto il noltro in-
tcllctco, e p§n(arc che per inc^rt-
á t t 
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dcr le grandezze di Dio non va* 
le cofa atCUtiá i Quá viene a pro-
poíuo i l n corda rfi di q a ello , 
che fcce ta Vergitic noítra Sigtio 
ía con tütto il (apere che hebbe,c 
tome dimádó aH'Angelo > in che 
toódo íará queíto ? 6c in dirlii fe 
óptrtto Santo fbprauend mié y e Id 
*z>irtü delí't^liíjfimo ti fura ómhrái 
hon fi cürá piii di dilputaré,c co-
me quella che haueá gran tede* fí 
íapercjintefc fubito che intetue-
nendoui qücítc düe cofe, nonoc-
correüa hpenne dubitar d alera 
Non come alctini Ictceratíi 
quaíi non incamina i l JTignore 
per queíco modo di oracione, ne 
pureíanno tali principij,ch^ vo-
gliono guidar cuece 1c coíe per ra-
í o ^ Concetti 
ta raginc, e canto alia miíura de* 
iuoi imelletthche non pare íe no 
che con le íue lettcre habbino da 
comprendere tutee le grandezze 
di Dio. 
O íe imparaíTero qualc he cofa 
della humiltá della Vergme ía-
craüífima?0 Jignora mia,quan-
to compicamente ü puó incende-
re per mezzo voftro c]uello,cho 
paffa Iddio con la Spoía, confor-
me á quello, che dice nella Can-
tica. E cofi potete, fighuole míe, 
veder neirofficio, che reciciamo 
di noüra Signora ogni íetrima-
najil mokoche della Cántica G 
UPiia nellc Antifone, e Lectioní. 
I n aítre anime ognVna lo potra 
iatendere,volendo Noftro ^igno 
& re 
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re communicargiielo, «he molto 
chiaro potr¿í vedere íe é arríuáta 
a ricfücr qualche coía di queíli 
fauori {¡mili a queílo^che dice la 
Spoía, Ordmo m me la carita, 
Pero dichiahamo hora^ come 
ñando le anime in queila vbbria 
chezza>e fonnojordina^in loro I d 
dio la carica poiche non fauno 
doue ítetccro,ne come con fauo-
re si eminente compiacquero ii 
Sígnore, ne queilo che fecero,at> 
teloche di quello non lo ringra-
tiauano. O anima amata da Dio 
non ti affaticarcche quando vSua 
Maeftáci metcea queíto fegno,e 
t i parla canco rcgalatamence, co • 
me vedrai>con molce parole, che 
dice ncila Cancica la JpoíajComc 
quan-
t l < ? Cencetti 
guando H dices$e¿ tutta hdla^mk 
ca mtaydc alcre molce, nelle quali 
moÜra la íodis&tcione che ha di 
le^é da credcrc che non coníen^ 
^ira che lo dilconteoti in tal tem-
pojtna che raiucará quello» che 
íei non fapra>per reftar piii ípdis 
facco di leí jLa vede da íe ali enata 
per amarlo, c chela medefíma-» 
forza deiramore l i há leuaco il 
di(cork>neirintclletro per poter-
IQ piu amare,e potra ÍOÍFÍir di la» 
feiar di darfi a ciü íe li da tutea.;? 
non lo íuol (are Sua Maeít4-
Pare che qua sua Maeílíi va 
fmaltando íopra q^iefto oro (che 
gi<í ha preparaco ) cotí i íiioi do-
ni,per vedere di che peío é Tamp 
re che gli porta, & in quello lauo 
ran-
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rando per mille maniere, e mo-
d i , ebe íblo I anima, che arrida a 
quefto íegno,potr<í dirlo ,QuelV 
anima é i'oroj ñc ftíi in quefto 
tempo fenssa far mouimento, nc 
operare piu da ÍC| di queljo che 
íarcbbc i l medefimooroj ma raí-
fegnata a qucllo che di leí vorrá 
far I dmino orefice ? e la diuina-* 
(apienza,che contcnw di vederla 
a quefto modo (eomp ve nc íbno 
tanto poche, che con quefta for-
za lo amino^v^í in quefto oro iiv-
ferendo raolce pietre pretioíc , e 
ímalti có millelaijori. Ma qqelV 
^nimachefa in quefto tempo? 
é quellojcbe non íi puó capirbe-
benc, ne íaperne pi« di quello, 
che dice la Spoíá , Ordinoin me Id 
carita» Leí 
m Concetü 
Lci almenóle ama,non sá co-
nie,ae intendo chi é qaello c h o 
ama.U grandiflimo amorci c h o 
l i porta i l Ré,chc i'ha inalzata a-» 
ftaco C grande, deue hauer con-
gionto lecoramore di queft'ani-
ma di nianiera^che 1 latelletco no 
merka d'incenrferlo \ e le quefti 
duoi amori dmentano vno, po-
fto cofi veramente, e congionto 
queliodellanima con quello di 
Dio^come h puó arriuar rmcel-
ktto?lo perde di vifta i n quel té-
po,che mai duró moitomia coiu 
breuitá, c quiui la ordina Dio di 
maniera,che sá ben contentaro 
Jua Diuina Maeftá alPhora , o 
/doppo ancora íenza che rintellet 
to lo capiíca^come fi c detto. 
Ma 
7)elí%A:mordí Óio, i N 
^ Ma rinccndc bcn dipoi, c h o 
vede cjucíranirria lmalcafa,& in-
íerca con piecre , e perk di vir-
tü, che la ta maraücgliare, e púa 
dire^C^í é qutfta, che e reftata come 
ii Sole>0 ver© Ré^e CjUaata ragio-
ne ha la Jpola di mcEtcrm cjuelta1 
nomeipüiche in vn momcEo po-
tete dar nechezze, c nietteple in 
Vn'amma^ che íi godíno per sé-
pre. O qtianto ordinaxa bíciaTá-
mcre cjuedanima, 
lo pocrei dar di que (lo baoni 
íegm , perche ne hó veduce alcu-
ni. Di vna mi ricordo hora , che 
in tre giorniil pignore li diede 
beni, che fe i*eípericn?:a di eflere 
giá alcuni anni, nelli quali la va 
eflercicando íempre é andaba-» 
H mi -
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fpigliprandoJ non melp faceflg 
credere, non mi parcrebbe poffi 
bile.Ad vn?alrra in ere mefije tut* 
te dueerano di poca ecá.Alrreho 
yifto che doppo mpltp tempo l i 
fa Iddio qílo fauore, e come hp 
detto di qüefte duc, potrei d i r o 
¿i alcune altre.p do quefto auui-
í p , perche quá hó ícntcp * che^ 
fono ppehe le anime ^ che fenza_j 
hauer paíTaco mpki anni di cra-
uagh y non l i fá i l Signpre queíti 
fauorijperche s'intenda che ve ne 
íono alcuna ISJon fi ha da metter 
taflaadvn pignoretancpgrade? 
c tanto deíidcroÍQ di far gratie. 
Accade ( e qucíio é quaíi pr-
dinanoj qaando i l pignore inal-
za vn anima a farli quefti fauori 
H ' («di-
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( edicp che íianoíaupri di Dip^ , 
che. non íiano illuíjoni^ó mclan-
conie, p inganniiche fa la medc-
fima nacura^ che IVn , & Talero i j 
tempq lo vicn á ícopnre (che re-
llano le yircii raneo gagliarde , e 
Ta more canco acceíb , che non fi 
copre, perche íempre (anco(en-
za cercarlo) far^ no prpficco a qual 
che anime ; e coíi dice la í p o í a , 
Ordino ip. me La carita , 
Ec é canto ordinaca,che Tamp 
reche porcaua al mondo, íe l i le-
ua, e (e h conucrcein diíamore^ 
e queilo che porta a'luoi parenci» 
refta di lorce, che folo h ama per 
Iddiojc Tamorcche porta al prof 
fimo, & allí nemici fteíli, non íí 
potra credere, le non íi proua > 
H x Qucl: 
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Q^ello, che porta a Dio, é moko 
auácaggiaco c taco íenza miíura, 
che la líringe alie volee píu di 
quello, che puó íoffnre il íuo de-
bol nacurale, e come vede che-»-
giá va mancando,e camina á mo 
n r per amore, dice , Soflentatemi 
cgnfior^datemtforztt confomiy per' 
che languifcoper amore. 
t i Capí 
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eI)eirtAmoridi Dio profitteuoíe:che é 
Hfommo grado á*Atnore'^ ha dUe pdr 
tiita prima quando l'Ánirha per foto de 
fiderto di comentar Dio (Jen'faaltro 
tijpeítü)ejfer€iía operegrandt át fuojer 
uitiotfrinctpalmente col viuer conpuri-
ta ^ glorificará adorar TC^Cr colZelo 
di condure al Cielo le anime del fooprój 
fimo\che foHú tre maniefe dt {iorijhe di 
manda la fpofa. La feconda quando ad 
imítatione di Qhrifto Qrocifijjo ( (he / i 
cbiama liomo)dimanda e defidera tra-
uaglijtribolatiomyeperfecutionii efe ti 
hdjijoporta con patien^a, 
Fulcite me fionhusflipate me malts, 
qttta amore latigueo. C a n t . i . 
/ ~ \ Che Jinguaggio tutto diiii*. 
V - / n o é q u e f t o p e r i l íi)io jppo* 
H 3 ÍJIO 
i i S Concern 
íito.Coméi vípoía ¿játa^vi d i mor 
tela Íoaujt3(pclie,comc hoinceíó 
alie volte e tato eccelliua y che l i -
^uefál anima di riiánieraiché no 
pare che venereít i per viuere) 
cchiamate fion ? chefiori lond 
qúefti ? perche qüello non é il ri-
medio3íálüo íé non li dimandate 
per finir giá di moriré, che vera-
mente non íi defideta piü aleras 
coía, cjüahdo Tanimá árfma quá. 
Ma ñon viene al propofitó i per-
che dice, Sdfíenetemi con fiori; & ll 
foftencre non mi pare che íia_j 
chiamar la morce,anzi voler con 
la vita íeruir'in qualche Cofa aü 
chi Vedé ene é tánto obligara. No 
pcníatejfigliüole, che fia eílage* 
íacioneil diré che languiíce, c 
muo-
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muore,poiclic(come vi hó detcoj 
tdsipaífaper Verita,che alcune 
vokc opra la more con tanca for-
za,c s'impádrofíiícé di h)aniera_* 
íopra tutee le fbrze del loggetttí 
riaturale^ch'iOsó di vria pcríoha, 
the liando in ííráiroratione,(én-
ficáncare vna büona vóce j e ccr-
tificai ch al fuo parefe (aW canto 
ñon ccíraüa)gi<í ianimafe ñe fla-
üa per víciré per i l gran diletco, 
e íoaüitájché noftro Pignore gli 
daua a guftareje cofi Siia Macíiá 
proiicdecté^he céíTáfíe di canca-
íe qucllo^he cancaüa.Quéllájchc 
íc ne ñaua in cjucíta loípenfione3 
beñ poteua moriré , má non dir 
che ceílaíTe 5 perche tüeto i ! moto 
cítenore flaaafenza potcí far'o. 
í i 4 pe-
t m ! Concern 
jperacione alcuna , ne mouerfí. 
Conoíceua benqueíio pericolo, 
n d quale fi vedeua pofta, ma gli 
aiiucmua come ad vno,che íc nc 
ftá in vn /onno profondo di coía 
pcr^í%chofy^rebbe vícirne, o 
iion puó parlare , benche voglia» 
1Quá ranimanon vorrebbc vícir 
tfri quiui y neli farcbbe pcnofoil 
nionrejanii conuco gráde^áthe 
queflo c quello che defidera. E 
che auuenturofa morte farebb^-? 
morir per le mani di qucttoiíU 
gnore,e del íuo diuíno amore^? 
E stile volee iíua Maefta nonli 
daffeluce,d! che é bene che viua» 
c pacilca, non lo pocrebbe foffnr 
la deboltzza íua,íe molco duraffe 
quel benejonde chiama yn alero 
be-
-
Üelt^ímor ¿i Dio, i % i 
bcne p¿r vícir da qudlo íí grati1-
de, che pero dice, Soflenetemi con 
jiorL 
D'akro odore fono queRi fio-
ri,e daltra íorceidi quelliiche quá 
odoriamo . Incendo 10 quí che^ 
dimanda la .ípoía di far opere 
grandi in íeruitio di ^ S, e del 
proíiimo j e per queílo güila di 
perder cjucl dilecto, e concencoj 
che íe bene quefti fiori piú lono 
di vita attiua3 che di eontempla-
ciua,e pare ch'in ció perda,li con-
cede ad ogm modo quefta peti-
tionei perche quandoPamma íi 
troüaín qUcí^o ftato mai laffa^ » 
d operare>onde vanno quafi vni-
ce iMarca^ e Mariajperthe neiraCr 
tiuo (che pare efteriore) opera-» 
i i i CoHeéiii 
rintetiore; e quaftdo le opere ac-
tiüecfcono da quelta radicé , íó-
íio amtDifabili, efioíi odoriferi, 
f drehe procedoíio da queíi'aibe-
rd dellamor di Dio , & á luí icio 
fono indrizzate fénzá aleun inte-
feffe píoprióje ÍJ difonde Todorc 
d i quéfti fiori ad viiiitá di rtioki^ 
& é odófejche düfdié nonipaflíL* 
freftojrria ta grande cperacioné. 
Voglio dichiarartiii piu , ac-
doelle i'inÉendiaíé. Predica vnó 
Vn fefmone con inteto di far pro 
fitco nelle anime,ma non é tanto 
ílaccaco da gil intereffi humani > 
che non habbi qüalche pretcn-
íione di dar güfto a gl'auditóri 
per acquiítaríi honore,ó creduoj 
é eome fe vi fdííe eócoríb di qual 
ehe 
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the prebenba a voci j & auco al-
tíecoíeiche hiolci bperano per 
laluce del proíiimo, e con buoná 
incencióne, má íempre ftanno su 
Taujíó dt non perder per loro co-
fa alcuna,he dar diígiifco ád alcrij 
lónd call'hora períeguicaciiC pero 
vogliónó hauer graci h Re , e Sir 
gnori^ác il popolo,caminanocoii 
la diícrecezza canco dal mondó 
tionoraca^chc quefca é la coperca 
di molte imperfeccion^percheli 
metcono il nome di diícrccione, 
c piaccia á Diójche fia tale. Que-
Ici feruiránno a Sua Maeíca, e íkr 
ranno di gran profitco, ma notL 
fono quelte le opere^che r i cercan 
la ípo ía , é Ii fiori (á mió par ere j 
ma l'hauer l'occhio folá menee al-
t l 4 Concetti 
honor» e gloria di ü io in tütto. 
Che veramente le anime, ch'íd-
dio ínalza a queíco ítato (come 
m i é fcato fignmcato (credo, che 
non íi ricordino piú difcfccíTe, 
come íe non ci foflero, in qucllo, 
cheé coníídcrare íe perderanno, 
ó guadagnerannoj íolo mírano á 
feruire,e contenrar'i) Pignore» E 
perche íanno i amore, ch'lddio 
porta a'íuoi íerui^e fighuoli 3 gu-
fiano di laíciar i l proprio bene,6¿ 
güito per contemarlj, e íeruirli,c 
dirle la veritá,acció le anime ¡oro 
ne cauinp fruttOíe queíro col mi-
giior termine,chepoírcno; ne íi 
ricordano (come dico)íe eíii per 
deranno.Hanno auanti gli occhi 
Tacquiíco del proílimo, e non al-
ero. 
Dell'Amor di Dio, i¿ x 
trojper piú contentar Dio^fi ícor 
daño di le fteíli per altri,e perdo-
no la vita in queíca petitione j &c 
rinuolte le loro parole in queíto 
tanto eminente amor di Dio^im 
beuerate di quel vino celeínalc* 
non fi ncordano e íe í¡ ricor--
dano,non gh importa coía alcu-^  
na di dar al mondo la íudetta ío-
disfatdone j e quefti tali lono di 
gran giouamento al proílimo. 
M i íouien hora quello, che 
molte volte hó peníato, cioé di 
quella Sanca Samancana,quanto 
doueaeíTcr ferica di queíc'herba-, 
e quanto bé hauea comprefo nel 
faocuorele parole del Pignore, 
poicheabbadonó lofteflb Signo 
re^pche lo guadagncírero3c íi va^ 
lef-
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jcflero di Ipi gudíi della fuá Ter-
raje cenpjche ben eípnme quel-
jpjc'hora vado djcendp-, & in par 
pígamecodi queíta caritíi íi gra-
de mcrko dxflere creduta,e di ye 
derii gran bene,che fece il Signo 
re a quella Terra. A ipe pare,che 
deue efler vna delle maggion cp 
folationijche íiano in queíco mo 
do3veder alcune ani me5c'habb!a 
no facco profitco per noícro raez-
zo.Airhora mi pare che fi man-
gi i l fruteo faponto di quefei fip-
íi.Aüuécurati quellha'quali i l Sir 
gnore fa quelci fauorii ípnp bea* 
molco obligan a feruirlo. ^e n>an 
daua quelca Santa con quella di-
urna ybbriachezzajgridandp per 
le ícradcje quel che mi fa maraui 
- ..ááÉk' 
Ptll'Amox di Dio - J%J 
gliarcé i l yeder come fu cr^dii? 
ta,eííendplci donna ( e pon do? 
pea cíTcr di grán conditione,poir 
cheandaua per acqiia)di mplta_-» 
{numjlcasi, poich^quandpÍLÍLT 
gnorleduTei fuoi mancament^ 
non fi tcnne per aggrauata, co-
me C fa hoggidi nel Mondo (che 
fono cactiue da íoffrire le yeriw) 
and h diíTc che douca efler Profe 
ta.E pp| cp^lt|derja? fu creduta,e 
íolo per le íue parole víci gran-? 
gente dalla Cittíí a yeder i l Si-
gnprej 
Cofidicoche moln íbnodi 
gran profirco,perche doppo J!cP 
ler (taci tratean do con Dio per al-
cuni anni,pcr riceuer contenti, e 
diletti proprij. non yogliono la? 
fciar / 
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íciardi íeruirlo in colé di traua^ 
glioj benche fi difturbinoquelti 
dileccijC contenti d oratione.On-
de replico di quefti fiori, & ope-
re eminencijprodotce dairalbero 
di si feruente amere, che dura U 
lor odore molto piü, e porta vtilc 
víi'anima di queiíe coa le íue pa-
role, & opere,piu di quelloicho 
n:iolEÍ,che lo íacciano con la pol-
uere delia noftra íenlualiííí,econ 
qualche incerefle propno. 
Di opíá procede la forza per 
íbffrir pcrfecucioni, e quefti fono 
l i Pomi che fubico dice la Spofa, 
Datemi forz& con Pomi, dacemi 
Jignor crauagli,e períecutionii e 
veramente l i defidera, & anco 
ne rieíce bene>perche Ccome giá 
non 
l>€lP(*Aimr di Dio, 
non r»ira i l faacomenror roa iU 
¿ofítétfar Dio) i l ÍÜÓ gBftoé imi* 
rar in qüájclie cota la vita tra-
uaglioíjlfima, che Cbnftovií-
Inundo i ó p w íl Pomo l?alb^ 
to dc|la Clroecperche dice m at-
tra parce della CzniicaiSoMo f A l -
hero del Pomo ü tífafciiai \ & vn'a-
íiimajche íe He Üá circoadaca di 
Croci,e di tráüaglf, gran íbccotf-
ío deue íperare. Non ítá tanto dj 
ordinario nel dilecto della conté-
plaponcinia grande dilecto lente 
ín patire, e nonie gli coníüma-j 
la v i r^come deue tare,leé mol-
ro ordinaria la Ictípeníione delle 
potenzc ddla contemplac ión^ . 
1 Et 
1^5 Q 0»r*/íí 
$ t anche ha ragiane di chiai^ar 
quefto^che non h^ da effere íem-
pre^guftare fen^a feruire)ae aíía-
ticaríi in qualche cpfa. lo lo cpn^ 
íidero con auuertenza in alcune 
perlonc^che molte non vi ne fo-
no per i noítri peccati^ che men-
tre piu auand fi erouano in que-
íla oracione^c regali di Noftro Si 
gnore , piú attendpno alji regali, 
& falucc del proííipio,& in fpecic 
delle anim?; e per cauarne vna_# 
dal peccaco mórcale * pare pb^V 
mecterebbero naplt^ vite, ^prpe^ 
diffi al principio* 
Chi tará crecer quefto á quel-
l i , a quali N . Signprc cpmincia^ 
dar coníolauoni ípif^i|ah?anzi 
a i chi 
7)tltAMor dí Dio. 13 r 
chi sa ? l i parerá che qucfti alcri 
menino vna vita ínal trattata, C-J 
che lo ftdríi loro nel fuo ruira-
mento, godendo i queño fia-» 
quello,c he ü ál propoííto. E pro 
uidéía del Signorc (a mió parc-r 
re) che non interidano queñi do^ 
ue artiüino queftc akrc a n i m ^ 
perche col feruóre delli principrj 
Votrebbond íubito far vn íaho al 
termirte di quelli altrije non l i có 
uiene , perche ancora non fono 
aileuati,& fa di meftiero, che fiar 
no cibati pm giorni col latte, che 
difli da principio. Se ne llíano 
puré Vicitlí á quelle diuinc Pop-
p é , ch'il Signore hauerá curaji 
guando hauerann»forze di mee» 
I 4 cerli 
Éeíhátnaggion icnpreíej percKd 
jíerall'faora nó farebbono i l pro-
fitco, chepeníano, aazi fareb-
bono danno á Xc tíuedefiaii. E 
perchetiel libro, che vi.hodetto, 
trouarece vn'amma dcfideroííUj 
¿i aiucar akre, & il periqolo* jehe 
Vicúnívicke anatñi del tenlpp^ 
itiolco minucamencei non ÍOVQ-
plio dlrtí quá>iie diftendermi piii 
Itíqucfít) , perche i l mío AOtcutp 
fu(quando lo cornjflciaijdi daruí 
^dantendere comt viipotmc re-
golare , Jcjuardo ícntirc te alcune 
parolé d¿lb Caaíica, e p o p í a r o 
{tbctichfíífiano al voftro .parcrd 
óíbui?4Ujiiíiifter¡ grandi > che ia> 
cíTeíi rmchiudoaoi &c ú áiSofii* 
^ dermi 
Dell'Amrdi pió. t j i 
d erftn p\ú > íarébb.c cemeíitá ; t 
píamela a Noílro isignore * chp 
non í¡4 ftata in quelloi ^ho dec-
t ó , bénche é ft^to per obedírtí 
áchi nlei'ha commaJiclatd. 
Del CUÍCO jfua Maeftá fíá fer-
üicá^ che íc vi é quá coía al cuná-j 
di büotlQí ctédece|)ené c^é ftoÉü 
é mía j poiche vedótld Ic íórellc* 
che fono in íñia cómpagniái lá-j 
fretca ^ con Id qu^ilc l'hó Icri^td ^ 
per le jpaoJqíciqcj^íiQoL 
colua Maeftáche iole intenda^ 
per ifpcrienza, 
Quella ^ á chi parerá che pof-
feda qüalchecoía di qücftoi ñtí 
dij iode al Pignore 5 c [li ditítán-
di queftVlcimciíaceió nód fij pef 
íe 
t } 4 Concern 
se íbla i l guadagno . Piaccía al 
Jignóre di cencíci con la ÍUa-j 
niáno,d*iníegnarci á cotila 
pire láíuaíanca-» 
Volonc*. 
A M E N . 
1 
1 L F I N E 
írtifrirháttifi 
A l c ^ i Tirrdgnoltis Wc.ijen. 
M.F.Domimcus Grauina Ord Prd 
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